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Telegramas por el cabk 
SERVICIO TELEGRAFÍC® 
DEL 
©iari© la Marina., 
M J DIA Pro B E LA WARItíA. 
HABANA. 
Madrid* iSflpíífiín&re 18 
PETIOIÓÍT 
E l H e r a l d o de M a d r i d publica 
artíoulo pidiendo al ministro déla 
Guerra quo interesa en favor de doña 
Msiía Luisa Iñigo, horoina del in^snio 
' 'Mará", hoy completamente abandonada 
y en situación tristísima. 
INSPEOOIOÍT 
El ministro de la Gaerra ha salido 
para Cádiz con objato de inspeooionar las 
guarniciones y foríiñoaciones ds Aada-
lucía 7 de Ceuta. 
L A OUfíSTION M A R R O Q U I 
Según la nota ofbiosa relativa al Con-
sejo de Ministros celebrado ayer, no se 
ha tratado en ó, de la cuestión marroquí-
El señor Sagasta ha expresado opinio-
nes optimistas respecto a este asauco-
'Queda prohibid a la reproducción de 
eos Megramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
E l Mundo es tá donde estaba. 
A s í lo dice h í r ^ UQ ¡ a rgo e l i 
t o r i a l dedicado á Atestar é n é r g i 
t a ra en te contra los qoe se muestran 
aatisfechos porqae R:)oseve!t ha 
deciarado q ü e su pol í t i ca s e r á la 
.,ini&ffia que la del d . í uüco Me K i a -
ley. 
£ 1 Mundo quisiera una rectifiaa-
c ión solemne de dicha pol í t ica , y 
cogpo Mr . Roosevelt no parece dis 
p n e s í o á complacerle se prepara á 
ha-sss' eontra él ana c a m p a ñ a tan 
Implacable y ru<ia como la que hizo 
contra M r . Me K i n l e y . 
L a cosa, como se ve, no deja de 
ser seria; pero como Mr . Mo K i n -
ley no m u r i ó á maaoa de E l Mando 
sino de los anarquistas, es de creer 
que á M r . Roosevelt le preocupen 
m á s las maquinaciones de é s to s 
que la guerra feroz que le declara 
e l i r reduct ib le colega en las frases 
v i r ü e s que á c o n t i n u a c i ó n repro-
ducimos: 
Sépase, paes. Para E L MUNDO DO 
es on nombre ü otro el qae le preoca-
pa en la presideaoia de la república 
de Norte Amórioa. Es oaestióa de 
principios. Y si los sastentado? por 
mieter Roosevelt son los mismos de 
mister Mo Kinley, realmente funestos 
para la felicidad de Oaba y atentato-
rios á sa honra naoiooal, E L MUNDO 
no puede felioitaraa de la subida al 
poder de mister Roosevelt porque se-
guirá viendo en él ami-ter Me Kin-
ley. Y, en tal concepto, y mientras 
él no abjure de la pretensión t viesa 
de los qae hioieron pedazos la famosa 
resolución conjunta, vilipendio hoy 
de todo el Congreso amerioano, no 
cesaremos en nuestra campsQ i de opo-
eioión rudísima, que fnera esfüoido 
creer que basta la snetitnción de on 
hombre por otro para ^oe, á pesar de 
que el último no sea máa que la pro 
longaoión del primero , creyéramos 
qtte debíamos prometernos algóa bien 
con el cambio. 
Lo á n i c o que, á nuestro juicio) 
pnedet ocurrir, en vista de es-ta tre 
roéndaactitud de E l Mando, es que 
Mr. Rx-sevelc renuuoie á sa pro-
yecto del Oanal de P a n a m á por no 
juzgar prudente lanzarse á empre-
sa tan costosa mientras baya aente 
tan tíera á la entrada del golfo me-
jica?io, 
P^ro jqnien sabe! pqfide qne ese 
erran conflicto se evite cediendo E l 
Mundo en so actitud intransigente. 
¿No cedió en lo de 'a candidatu-
ra de Máximo Gómez? 
¿No comba'e hoy rudamente al 
Doetor G-mer, su Idolo aáo no ha-
ce mniibo? 
¡Q i iera Dios qne oeia a tin, pa-
ra que I» paz del mnndo—del muñ-
ólo verdadero—no se per tnrbel 
LAS Efl l lS FOiEBIS 
COáaTSl, GENSRll 
Babana,, iiepfiembre 17 1991, 
W n l í a m M ÍC K i n l e y , P res iden te ] 
de loa Estados Unidos de A a i ó - í 
rica, fué beri lo, por uo asesino, el 
día 6 de Septiembre de 1901 y fa-
líe' ió de las heridas que r e a i b l ó el 
dia 14 del mismo mt-s. Se le d a r á se-
pu l tn ra en su pjieblo natal de Oan. 
lón , O l i o , el d ía 19 de Sept iembre. 
El Gobernador MMitar ha orde-
nado que el jueves 10 del corriente, 
á las cua t ro de la tarde, se celebren 
honras f ú n e b r e s en el teatro de 
T a c ó n , á las coales se i n v i t a cor-
diaimente á todos los habitantes 
de la Habana , 
H , L, SOOTT, 
A y u d a n t e Genera l , 
'IIEILLY N0~ 61 
Constante surtido de M U S I C A é I N S T R T J M E N T C S . M 
P I A N O S nuevos de divexsos fabricante» á <Lb centenes 
O 1441 Bit ISa 13 A» 
OBRE Li ASEXiON 
EEROEES DIPLOMATICOS 
11 
Oonsti tasíón de los Estados Unidos 
de América de! Norte. 
Sección octava 
Podrá el Congreso: 
"Imponer y reoaudar contribucio-
nes, derechos, impuestos y sisas, para 
satisfacer las deudas y atender á la 
común defensa, y el general bienestar 
de les Estados Unidos, siempre que 
sean uniformes para todos los Esta-
dos l a s deudas, las .sisas y los im-
puestos. 
Sevantar emprést i tos sobre el c r éd i -
to de los Estados Dnidos. 
Rpgnlar el comercio con las nacio-
n e s extranjeras, las tribus indias y de 
Enfado a Est«do. 
Establecer en tedos los Estados 
Unidos, reglas uniformes de natural í-
zsción, y leyes D u i f o r m e s sobre ban-
c a r r o t a s . 
Acuñar moneda, determinar el va-
lor d e la nocional, y el de la extranje-
ra, y dar la norma de loa pesos y las 
medidas. 
Procurar el castigo de los oue falsdfl 
careo las o b ü g a c k n t s y el cuño de los 
Eatados Unidos. 
Establecer adminietraciones de co-
rreas y vías postaes 
F imoiar el f ngreeo de la ciencia 
y de ia» »rr.< s ünlei», asegurando por 
t i f ropo bmitado a loa autores y a Ina 
inv^ntnr^s el f XO!OK VO durecho á enf 
respectivos tsciitos y aesoubriaiieu 
tos, 
Ooostitair tribunales inferiores al 
Tribuna tíopr^mo. 
D" tíí ir y o-stigar l a s p i ra ter ías y 
demás crímiueH cometidos en alta mar, 
y lf»e vioihoioues del derecbo de 
gentf si. 
Declarar l a gaerra, conceder paten-
tes de repre.oaliai» y diotar regUa sobre 
la» preéHH terrearreéi y m a r í t i t n ü S . 
Levantar y mantener ejéroitos sin 
que los oióditos u n t * tisr.i s ooaoedides 
subsistan más de un uño. 
Orear y mantener ona armad». 
Dictar reg'as ptfra el erobierno y el 
buen régimen d e las fuaraas de mar y 
tierra. 
Disponer el liamamieoto d e la» mil i -
cias para ejecutar IHM l« es d*> ¡a Uuióo, 
Síifooftr i r ' t - D r r t c c i o L * e, y reí bazar toda 
P oonrar l a o r g n n i z * o i ó n , el orna-
mecto y la discip'ioa d e la m i l i c i a , y 
el mactío que h«-Ta d e e^t-ir al servioit' 
de los Estados Uaidoí», reservando 4 
los respectivos B^tn ios, el nombra 
mii nto de les efl iales y la a'ctortdad 
para acomodar la milicia a la d i í O í i p i i -
na prescrita por el üoogreso. 
Ejercer en todo cas » el exi 'usivo de-
recho de leg'slar en el distrito, cuando 
más de diez millas cuadradas, que por 
cesión de los Estados particulares, y 
aceptación del üongre^o sea el asiento 
de! Gobierno de los Estados JJoidos. 
Tener igual autoridad sobre todos 
loa lugares adquiriioa con el consenti-
miento del Poder Legislativo del Esta-
do, en que se halsen para contitruir 
fortaleeas, almacenes, arsenales, asti-
lleros y otros edificios de que necesi-
te y 
Hacer todas las leyes necesarias y 
convenientes fara el uso d e diobos po-
deres, y para el d e todos aquellos de 
que por esta O nstitu.dóu puedan estar 
investidos el Gobierno de los Estados 
Unidos ó cualquiera de sus empleados 
y dependencias." 
Les parecerá á mis lectores larga es-
ta relación, y muchas las atribuciones 
del Oongreso Americano; pero ¿á que 
no encuentran que niDguna de ellas lo 
autorice para reo^n^cer nutvas naciona-
lidades, ni gobiernos exirn rjñroi? 
Busquen con un poco de paciencia, 
y yo lea garantizo que no las encon 
tr.^ráD. 
Ha solo la Oonstitnoión Federal, no 
le da esa competencia, si no qaa el mis 
mo Oongreso ha reconocido qae esa es 
atribución del Presidente. 
Esto hablando claro, quiere decir el 
Oongreso al votar \* jointfesolution del 
20 dé Abril de 1898 se metió en camisa 
de once varas, y por la tanto esa famo-
sa resolución no tiene ningíia valor, al 
menos en loa artíouloa en que muchos 
se empeñan, que está reconocida la in-
dependencia nacional de Oaba. 
De modo que el Oongreso prometió 
lo qne sabía que no podía dar. 
Y á políticos de tantas ooacbas, co-
mo los americanos, que con tanta ve-
hemencia y tenacidad, han deseado 
adquirir á Ouba; hay necesidad, según 
nuestros incomparables políticos, de 
que los exciten la codicia, para que se 
anexan á Ouba. 
Bravísimo: ea lo mismo qae si en 
tiempos de España alguien hubiera di-
cho que á los maestros de escuela, ha-
bía que abrirles el apetito. 
Brflores Apolíticos, les participo que 
no es solo en Ouba: también en el ex-
tranjero hacen mucha gracia, vuestras 
cosas, 
LDO. ENBIQOE OáSOSO. 
y¿k jkik A . jé^áh. J^ALAÍL 2k ¿k ̂  ¿k iik ¿k. ^ 
L A C A M P A N A 
GAiláKO N9 117, ESQUINA i BIRÍELONA 
o ^. 
L a grande existencia de C A M A S que tenenos, nos pone 
en condiciones de vender la clase más inferior á $8.50 con 
su bastidor metálico. Desde ese precio en adelante hay mul-
titud de variedades en adornos y pilares desde | á 1J pul-
gada, que vendemos á precios muy reducidos. 
Hacemos colchones metálicos á la orden; hay nn buen 
surtido de neveras, fiambreras, juegos de tocador, batería 
de cocina, etc., etc. 
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Manteca* de Cerdo 
Véase lo que dicen en este periódico edición de la tarde del día 4 
de Septiembre, varios de los más wspetables empaquetadores de man. 
teca de los Estados Unidos. 
Las personas qne quieran tener la eegnridad de qne no ingieren 
grasas asquerosas en vez de manteca, exijan la marca SOL. 
L a marca S O L contiene manteca de cerdo en estado natural, ex-
trictamente pura. 
Puede someterse á análisis en todo tiempo. 
C 1569 
Por los empaquetadores, Walier Mauser. 
r 90»-5 St 
DESCUBRIMIENTOS 
EXTUAO RLINAHI03 
Mr. Charlea Kaeuzel, ingeniero de 
Nnev» York, dice haber descubierto 
una nueva fuerza motriz que perfnitíra 
a los t.ias»tiantioos recorrer el trayecto 
de Amjfenoa a HJaropa en cuatro días. 
Su éfsfcibaia no emplea el carbón q n e 
suatituve por un gas, compuesto de 
ac i te y aire caliente comprimido q u e , 
circulando por conductores perforados, 
engendran no calor bastante fuerte 
para transformar ins tan táneamente el 
agua «n vapor.rl 
La misma fe " .^ motriz pn?de apli-
carse a las locofúotoras de ferrocarri-
les y a los motoras de los automóviles , 
asegurandi) no sólo un aumento de ve-
locidad, sioo también una economía 
considerable. * 
El departamento de Marina de los 
Estados Unidos ha ordenado el estu 
dio de e s t e invento pttra su aplicación 
á los buques de guerra. 
SALA EN EL L O i m S . 
- Ea e; iVJa^o del Loovre SH ha habi-
litado uaa nueva sala para instalar la 
preciosa ooieccióu de orfebrería reli-
giosa de la Edad Media y d e l Renaci-
miento, donanivo de! barón Adolfo de 
R i th- ' i i i ld , ei cual ba donado también 
2-50 000 frano is para los g A S t o a d e ins-
talación. 
LO aUS CUSSTA UN CAÑON 
Ei b nm'> o^ñ >a entregado por la 
casa Kraop en A nnerto de Wilbems-
h»fen cuHst-vllO 000 francos, compren-
diendo en esta uaoia ios trabajos para 
montarlo. 
Lanza este cañón na proyectil de 
485 kilos, con una velocidadünioial 
de 500 metros por segundo. 
üada cañonazo cuesta 8 500 fran-
cos, que se distribuyen así: 3 ¿550 por 
el proyectil, 950 por eloartaohoy 4.300 
por la amorciaaoíón. 
Esta úl t ima suma ea tan elevada, 
porque la pieza queda inácíl para el 
servicio, de sp iós da habata3 dispara-
do con ella 05 cañonazos. 
E l proyectil se mantiene en el cañón 
apenas la quincuagésima parte de un 
segundo después de haberse inflama-
do la pólvora, lo qae representa dos 
segundos ©soASoa por loa 95 dispa-
ros. 
Este oañón presta, en suma, nn ser-
vicio efectivo de dos segundos de má-
ximum. 
Realmente ea pooo, y cuesta may 
caro. 
EL ANAHaUISMO EN I T A L I A 
Segóu correspondencias de Roma, 
ha reorudeoido en Italia la agitación 
anarquista. 
L a policía ejerce la mis escropoloaa 
vigilancia para frustrar los siniestros 
propósitos de loa enemigos del orden 
sooial. 
Oontioó^n haciéndose prisiones da 
caracterizados anarquistas en diferen-
tes puntos d** Italia. 
EL INVENTOR 
DEL ALUMBHAO POE GAS 
Batos áltímos días un periódico fran-
cés reivindicaba el descubrimiento del 
alumbrado por gas ea favor del inge-
niero Lebón, mientraff otra publicación 
inglesa atribuía el invento a Mordoch. 
E a realidad quien inventó el gas de 
alumbrado no fué el francés Lebón ni 
el inglés Murdocb, sino el belga Min-
kelere, profesor de ía Dniversidad de 
L^vaina, a! cual había encargado el 
daqoe de Arenberg que buscase un 
gas.de poco precio para elevar asroa-
tatos. Minkelers, después de haber 
ensayado inüaidad de sustancias, em-
pleó la halla. " E l l " de Oatubre de 
1784, escribe en su Memoria sobre el 
aire ii Q amable sacado de diversas sus-
tancias", habiendo metido hulla en el 
o&Bón de un fusil, obtuvo aire infla-
mable en abundancia y con prontitnd. 
Eü dicha Memoria prueba que cono-
cía todas las propiedades de este gas 
ó indica on medio de purifloarlo. Gomo 
es de suponer, se sirvió de* flaído casi 
inmediatamente para alambrar el local 
de so cátedra; así lo atsestigua el céle-
bre biblirtfiio'Van Hultbea que fué dia-
oípnlo P o y o en 1785. 
El Ingeniero francés Lebón sólo nti-
üzó el gas de leña, y su-i primeros en-
sayos dw-tan de 178(}, seoáa Barthelof, 
y de 1785 según Doraa^, ó sea un año, 
por lo meno», después de la "Memo-
ria", en la cual Miiik ders exponía 
so descubrimiento decisivo. So cnanto 
al inglés Murdocb, sus mismos compa-
triotas no hacen remontar sus prime 
ros experimentos m ŝ alia de 1796, no-
mo lo prueba el hecho de que en 1896 
oalebrasen el centenario del pretendi-
do desonbnmiwnto de Mard oh. Más 
PÚO, basta 1798 aoestabien-ó el citado 
ingeniero su primer ap ».r *to para a'om-
brsr el taller de W^t^. ando esta 
probado qne ya ea nStf^Mink 
alambraba so. tad^r cea g^-de UtíHa 
cal. 
S FiNINGIERSá 
L O S M E R O á D O S DEL D I N E R O 
Las situación de loa principales 
meroadoa, era al tinaiizar el pasado 
vota, como sigue, stígh i El Eoonomista 
de Madrid del 31 de agosto: 
"Ante la persistente facilidad mo-
netaria, g^uer^l en todos los mercados 
y los pocos signos que se muestran de 
oontímoción en ninguna parte, oré«se 
probable ona demanda de dinero mu-
cho menor en los próximos meses que 
la observada en igual período del año 
áitimo y aun ea el año que le prece-
dió. 
En efecto, el dinero continúa abun-
dantey barato en i íneva York, y bas-
ta el presente no hay indicios de una 
gran demanda para levantar las cose-
obas; en Francia hay una acumulación 
inmensa de dinero sin poder emplear-
se, y en Alemania, aunque ya pasó la 
grave orisis de los Bancos, todavía si-
gne la falta de actividad en los nego-
cios y la poca colcoaoión de capitales, 
por oonsiguiento. 
T R A J E S de sefíora, para baGo, á $1 y $1-50. 
B A T A S de felpa blancas y de color, á $3-50, 
S A B A N A S de felpa, para, bauo, á 12 rls. u i ia . 
3 
C 1332 
Por estas razones, puede esperarse 
con bastante confianza qne el dinero 
estara más abundante y más barato 
que durante loa últimos añoa. Pero, 
por otra parte, hay qne tener en cuen-
ta que lo ineaperado ea lo que nsual-
mente ocurre en loa mercadea moneta-
merios, y aun cuando al presente el de 
Nueva York se presenta fácil, nadie 
puede tener la aeguridad de que no 
habrá de continuar así durante algu-
nas semanaa más. 
D^sde principios de Septiembre has-
ta mediados de Octubre se deja sentir 
en los Estados Unidos la demanda para 
mover las cosechas, y á pesar del buen 
aspecto presente la demanda puede 
resultar al Ün excesivamente grande. 
Jontamente con esto existe el conflic-
to entre Francia y Turquía. Además, 
es creencia general la de que la pró-
xima visita del czar irá seguida da 
otro empréstito ruso emitido en Fran-
cia. Todo esto puede modificar las es-
peranzas apuntadas. 
La situación especial de los princi-
pales mercados ea como sigue: 
Ea Londres, las dispoaibiüdadaa 
han estado muy abundante"; y á pe-
sar de loa grandes movimientos de nu-
ratio en relación coa el pago de divi-
dendos de ferrojarrilea, loa precios da 
loa préstamos han estado muy bajoa, 
cotizando ahora no más da 1 á 1 114 
por 100 en operaciones al dia, y á I J 
por 100 para cortos períodos. A cansa 
de las nuevas entradas de oro y á la 
buena situación general, los precios 
del descuento han descendido noeva-
mente, y el buen papel á tres mesas 
s« ha tomado abora fácilmente á 2 
3 16 oor 100. En esta época del año, 
y teoiendo en cuenta todas las cir-
ouastauoías, ¡os directores del Banco 
no han juzgado prudente reducir el ' 
mínimum oficial. 
"En París, el mercado del descuento 
se ha contraído nn poco en vista de 
las necesidades da fia de mes, ó quizá 
los compradores de papel tratan de 
aprovechar mny legítimamente, eata 
circunstancia para elevar loa preoioa 
del ra^oado. Sa han registrado loa 
de 1 5,8 oor 100 n^ra las primeras fir-
mas de 1 3 4 á 1 7 8 por 100 para las 
aceptaciones de Banco y de 2 por 100 
para los valores de comercio. Ea muy 
probable qne estos últ imos días, cnan-^ 
do las operaciones de liquidación aa 
h»?un terminado, balarán todos esca 
precios ea 1 4 >or 100 al año . 
Él Berlín el dioero oont iná^ abun-
dante. El d^cneuto fnera del B anco 
li«v estado á 2 3 8 por 100; perq no da-
rVv larse /q'a-' SÍÍ v-.n moatrj^dda 
iostíflobré^ d̂f) la 'prdx'i ráa'estación asi 
año. La cosecha de cereales en Ale-
mania ba sido muy mala y habrá qaa 
importar necesariamento en gran es-
cala. Bt», pues, de presumir, que la 
abundancia monetaria no durará todo 
el invierno y que el Reiohsbank se ve-
rá ob igado á tomar medidaa para 
proteger su reserva metálica. L a l i -
gera alza del giro en Nueva Yok, pa-
rece indicar que este tiempo no está 
muy distante. 
En Nueva York ha habido una li-
gera modificación en las cifras de 
Stock de los Bancos Asociados por 
haber disminuido la reserva. Pero el 
hecho principal de la semana ha aiĉ p 
la nueva baja del cambio de Nueva 
York en giros á la vista, que está abo-
ra á 4.80 3 4. Esta movimiento ea 
completamente normal, y ai Europa 
sigue comprando valorea ferroviarios 
norteamericanos, de lo qne ha habida 
indicaciones, tanto en Londrea como 
en Alemanir, el pago de eatoa valorea, 
junto con laa exportaoionea extraor-
dinariamente importantes de trigo, 
tenderá á acentuar eata deprealón ea 
el cambio y á precipitar por consi-
guíente la esperada demanda de oro 
en Londrea." 
rao ¿ a mesa h n b YbJañco;Verdadol, 
IGBócuaníos se conocen en ^ U B A . 
Hroduslo de los o f a m a d o a ^ y m e d l o s de fa 
*0A0 de C O S E C H E R O S d@i 
^ < m 5 | B O T E : i U S , 8 0 T a U S y CUARTEROLAS* 
U N I C O S I M R O f f T A O Ó R C S C8 IA ISLA M ( M U . 
O W 9 
I L I J Í L Z P I E J I R . I J . A . 
A N I M A S 84, y 
Galiano 29,esquina á An imas 
T E L E F O N O U03 
8e realiza nn gran snitido de mnnbles. eamsi j 
lámpara; b«y desde el más GDO al máe moduto, a) 
aleaoce de todos los bolsillo?; hay Jaegoe de mim-
bt», alb^jas de oro, brillantes y ropa», 
También hay agencia de mudadas. Se baeeo via-
jes al campo- 0(540 13»-1J ISd-1! 
P í d a s e E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a M l 
1629 
Miércoles 18 de septiembre. 
FÜNCI0> POR TANDAS. 
A las S 7 10 
£ 1 Juic io Oral 
A I a s 9 7 10 
ILa C h á v a l a 
A las 10 7 10 
¡ A l A g u a , Patos! 
IjBáN COMPáRlá DE ZARZUELá 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
Precios por latandi 
Orillés sin entrada,.... 
Palcos sin ídem 
Lucetaoon entrada. 
Bmaca con í d e m . . . . • • . 
Aaiento de t er iu l i . . . . . . . 
Idem de Para í so . . .> . . • • • • • • • • 
Bcirada general....>.. 









EP'BD eEíayo, la» larjoeJaí 
O a. 1613 -17 8» 
L a Dil igencia 
Los Niños Llorones 
U U79 
Sombreras ds paja "Florodora", U última noredad, acaban de llegar y se venden á precios de qnisasson.' Florcdora á $3 plata. Rameníol.Ob j 32 
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E EL mu mmi 
Kroger y Kítchsner.—Interview con 
TTroger. 
E l Daily Telegraph pablíoa QQft in-
terview con M.r. Kroger. 
E l venerable presidente boer empie-
ee por declarar qae ignora ei la pro-
clama de lord Kitohener viola ó no las 
leyes interoacionales. 
—Yo DO quiero saberlo—dioe—psro 
si esas leyes no están en abierta con-
tratíiooión con las más rodimentarias 
leyes de humanidad, deben condenar 
como an crimen el intento de agregar 
penas y sofrimientos arbitrarlos á los 
péligros de los combatiente!?. 
L a persecooión de las familias— 
agrega—en nada cambiará el aspecto 
de la goerra, pero la actitnd dal go-
bierno inglés nos obliga á defender el 
hogar y la patria por los medios más 
Reapeoto á la captara de convoyes, 
dice qae las provisionea se destinan á 
las mojeres y ó los niños, no á los 
.Xmrghers, ios caaies viven al dia de lo 
qoe hallan en ios campos, 
Kroger niega la sopoesta conspira-
ción afrikánder contra los ingleses. 
—Sobre todo—advirtió—qoiero ha-
oer constar qoe las fuerzas de los com-
batientes boers no deemayao. A pe-
sar del tiempo trascurrido, conservan 
gl espíritu firme y no están cansados 
de peleaí. 
" L a proclama de Kitchener no ha 
eervido para abatirlos. Antes al con-
trario, su primer efecto es el de agriar 
su ánimo y fortalecer su brazo para 
que sea más obstinada la resistencia y 
para que prosiga la campaña con más 
intensidad". 
Térmica la interview declarando el 
presidente Kroger que es cuestión de 
la protesta está todavía en estadio. 
CERTAMEN CIENTIFICO 
MERCANTIL 
Alicante 20 (3,45 tn,) 
En el teatro Principal se ba celebrado 
esta noche el anunciado certamen científl-
co mercantil. 
El escenario estaba vistosamente ador-
nado. 
Ha asistido numeroso y distinguido pu-
blico, entre el que había muchas señoras. 
Amenizaba la fiesta la música del regi-
miento de la Princesa. 
En la mesa colocada en el escenario to-
maron asiento los individuos del Jurado, 
representantes del Colegio Pericial mer-
cantil, de la Cámara da Comercio y otras 
distinguidas personalidades. 
El aoto lo presidió don Antonio Alba, 
siendo acogida su presencia con una salva 
de apláneos. 
Ei secretario del Jurado, señor den Fer-
nando López, dio lectura á la Memoria del 
mismo, on la que se baca constar que se 
han presentado 39 trabajos para loa doce 
temas de qae constaba el certamen. 
.Abiertas laa plicas, se obtuvo el resulta-
do siguiente: 
El premio de la Reina correspondió á 
don Luis Manuel de Ferrar, de León; el ac-
césit de dicho premio, á don Francisco Vi-
dal Careta, catedrático da la Dniferaidad 
de Madrid. El premio del obispo de 
Orihuela lo obtuvo don Ramón Goo¿áloz, 
de Sevilla; el premiajXaL^yooráaiieQfo de 
Alicante, al pr^bifjr:) d . . r j^f r Vi-
sedo. 
El prpmio de la Dipntaclío prcvipíHal lo 
obtuvo don Francisco Cabré y González, 
de Reas d premio del director do esta 
Escuela de Comercio, don José Molioa Cor-
teles, de Barcelona; además se concedió un 
accésit á don Domingo Sancho, capicáu de 
la marina mercante de Mallorca. Ei pre-





letor Prat, do Al-
Antonio LaVeráo, 
i de Comercio, lo 
OdnozOla, de San-
el premio del ao-
Daro. 
e Pctiós fué adju-
Meriao Conde, de 
Alicao'e. 
mió don A 
El presi 
Girorés , d 
ció, en e!n( 
ción del 
diciendo qua es uo jt 
E« preciso educarnos en moldea del si-
glo, abandonando ratinas. 
Dice que en Suiza le eorpreodíó ver en 
loa hoteles que los camareros hacían planas 
y ejercicios da matemátieaa, preparándose 
para ingresar en el Ejército. 
Con gran brillantez examina el segando 
problema. 
Dice que no basta hacer ilaítrado?; es 
preciso hacer ricos. 
Añade que España padece hambre, ono 
de los motivos de su decadencia. Es preci-
so encauzar el trabajo nacional, como lo 
hizo el Japón. 
Recuerda la frase del francés Dluni, se-
gún el cual tenemos tantas riquezas natu-
rales como ineptitud para desenvolverlas. 
Dice que la agricultura necesita romper 
sus viejos moldea; prueba con multitud de 
datos que la agricaltura sólo rinde un dos 
por ciento en las zonas cultivadas. 
Se ocupa de la riqueza minera, y afirma 
que ae veintitrés mil minas sólo sé explo-
tan dos mil. 
Tenemos casi tantas^carreteras como 
Francia y triple qae Italia, pero carecemos 
de caminos vecinales, y nuestros ealtoa de 
agoa esperan industrias que loe utilicen y 
Gobiernos que no estorben. 
Eo elocuentes párrafos dice que bay qoe 
desterrar la preocupación ciceroniana, se-
gón !a cual el ejercicio del comercio des-
barxa. 
Boy todos somoa forzosameote comer-
ciantes. 
Aboga por uo programa de educación 
del país y fomento da la riqueza nacional, 
común á todos los partidos. 
"Más Importante—añade—es estopara 
nosotros, qoe las alianzas con Rusia y Fran-
cia. 
Asi lo sostienen todos loe Gobiernos." 
Dice que no bay que esperar nada de 
una fuerza ejercida eo el vacío, pues aque-
lla necesita da oo apoyo, que es la poten-
cia social producida por la riqueza y la 
coltura. 
Con gran elocoeocia dice qoe es insensa-
ta la obra de loa qua, sin detioir la política 
ml'itar y la actitud íuteroaciooal de Espa-
ña, piden á ciegas dinero para cañonea y 
defensas, ain acordarse de coantas queda 
ron en la Habana mientraa que estábamos 
siendo la vergüenza de Europa. 
Sólo en la escuadra, que apenas llegó á 
navegar, so llegaron á gastar cuatrocientos 
millones. 
¡Quó otra cosa bobiera sido sí lo hubió-
ramoa empleado eo escuelas, canales y 
pantanos, y otras obras! (Bravos y aplau-
sos) 
Ei discorao de Alba ba sido brillantísi-
mo. El póbiico la bü interrumpido muebas 
veces con aun aplausos. 
Probablemente mañana irá el señor Al-
ba á Elcbe, acompañado de algunos ami-
gos. 
El Colegio Pericia! mercantil prepara un 
gran banquete en honor aovo. 
„ Aunque ayer telegratió qu*» acompañaba 
al señor Alba el alcalde, se Mía dea mentido 
la noticia; el amigo que le acompaña es 
don Germán León, jefe de la OniOn Nacio-
nal en Albacete. 
ASUNTOSJARIOS. 
L A S HONRAS EN TACON 
E l comandante Baker se ha hecho 
cargo del deoorado del teatro de Tacóa 
dónde como sabeo noestros lectores 
se celebrarán mañana a las cuatro de 
la tarde las honras fúnebres por el ma 
logrado Presidente de loa Estados 
Onidos, Mr Me Kinley. 
Los soldados americanos qoe ¿te en-
eoeetran en esta ciodad y en el oaoa 
pamento de Colombia, formarán en 
gran parada frente al vestíüolo del 
teatro á la hoi^ s^flalada p-jra loa sa-
frogtos. ' 1 
AsiBtiráa á dicho acto lae bandas 
del Regacdo Regimiento de Artillería, 
la del eepí-heo da Oabsllena y la Ban-
da de la Policía Manicípsl, 
Mañana, á las doce del día, fe dis-
pararán veiatian oafionazos, ó nao 
por minato, por la fortaleza do la Oa-
^ñcialea de 
Ét CJaidos 1U3 
de los 
pón de 
i y las 
es abs-
a A otó Lio ¡yermo, y 
> Mcrato lectura, de 
a obtenido or.ro pre-
as/ dí Alicante. 
F¡irado, don Manuel 
i Escoela de Comer-
es haca la presenta-
logia ndo su talento y 
. .JO de briDaote porve-
cir. conocido y respetado eo el Extran-
jero. 
Lo presenta á la Cámara de Comercio 
como uno de loa paladines más esíorzados 
de Ins clases productoras, recorddudo la 
Asamblea deZarsgoza. 
Lo presenta á los hombres de ciencia, al 
Colegio- da Abogados, al colegio Pericial 
mercaoti!, y, finalmente, al pueblo, dicien-
do que Alba ha honrado la blusa del obre-
ro, confciguiendo, á foerza de talento y 
constancia, ana brillante poifcldo. 
Dice que Alicante debe á Alba gratitud, 
pues, abandonando sus ocupaciones, ba 
venido á presidirla fiesta. 
Termina dedicando frases de elogtj al 
Colegio Pericial mercantil por la organiza-
ción del certamen. 
El orador es muy aplaudido. 
Levántase á hablar el señor Alba, siendo 
saludado por una salva de aplausos. 
Empieza explicando su venida á Alican-
te, obedeciendo á una inviigción del Cole-
gio Pericial mercantil, que le ha dispensa-
do ol honor de eolicitarle. En elocuente 
párrafo descriptivo saluda á Alicante, ha-
blando de su cielo, de so campiña, del mar, 
de eus mujeres, diciendo que todo esto le 
ha vivilicado. 
Infcerrúmpeee á si mismo, diciendo que 
no es este un certamen de trovadores, sino 
de pensadores y peblicistas, que vienen á 
dilucidar prclMemas úlUes 'l la patria. 
Felicita al Colegio Pericial mercantil 
por la organización del certamen y dice: 
"Harto hemos marejado la lira; -ee impo-
ne, pues, el sentido positivo de estes tiem 
pos. Señala cómo Icg-aterra conquista al 
Trassvsal pcE eus minas de oro; las a; ció 
nes interviecea en China para abrirla al 
comercio; Francia plantea la cuestión de 
Turquía, no para uha noeva Cruzada, sino 
para tí fender maéilea de Compañía frao-
cesas.'* 
Ameniza el objeto deicertamen, diciendo 
qae, al llamarse cienitfico-mercantil, eo-
> vuelve el problema da la edocación y de la 
i riqueza; en suma, el problema español. ' 
* Habla del primar problema en párrafos 
, fi'atnrados ds ideas, qaa sería imposible 
t transmitir por telégrafo, 
r Dice que la, educación español» sigue 
creando funcionarios y creando lo que Tla-
n¡5 Gaíllermo II proletariado de bachille-
res. 
Declara qae hay qaa llevar una edaca-
ción positiva á todas partes, para evitar la 
indiferencia con qua se miran las caesUcoes 
Eubstanciak-S; h$BSa ea el hogar, donde las 
^ preoenpaciones'femeGioas son el primar 
. cfasUculo para la regeneraei^a. 
SBA BIEN VENIDA 
Procedente de los Estados Onidos, 
llegó ayer, por la vía deTampa, la res* 
petable señora doña Eosebia üordové^, 
viada del qae faé naestro antígao ami-
go ei acandalado almacenista de taba-
co D. Mannel Snárez Onétara. L a han 
acompañado en este viaje sos hijos 
D. Patricio y Alvaro, el primero de los 
caaies regresará ea breve al pai8 ve-
cino á completar sns estadios ea la ca-
rrera de Ingeniero. 
Sean bien venidos. 
E L G E N E R A L MIRÓ 
E l genersl ñt. Miró Agenter, sale 
hoy para Sentiago de Oaba ea oso de 
liceooia, acompañado de sn epreciable 
j familia, con objeto de atender á aann -
tos partiodares y reetableoer so que-
brantada eslod. 
8«gún nuestras noticias, el Sr. M i -
ró no va mny satisfecho del rombo qne 
llevan los asootos políticos y se maes-
tra poco dispuesto á intervenir en 
ellos. Sa descorazonamiento debe 
obedecer, eo gran parte, á la sitnación 
qae por el código fandamental se crea 
á los elementos extranjeros qoe han 
prestado en desinteresado oonenreo á 
la cansa revolacionaria. los caaies ni 
siquiera son elegibles para el cargo 
de representantes, dadas las condi-
ciones qne la ley esije á loa candida-
tos; y por poco apego qae tenga el 
distingoido escritor á estos cargos, 
hoy ntílizablea sólo como provechOiBas 
granjerias, aatnral es qne sienta ver-
se privado de ejercerlos por lo qae 
tiene» de honrosos para los qne bas-
can en el Parlamento, n-áa qne eos 
provechos, los de la nación qne repre-
sentan. 
Deseamos al general S/. Miró y 
Agenter nn felia viaje y na pronto 
restablecimiento. 
E L S E Ñ O R A L V B E D I 
E l sábado regresó á S;>gaa el señor 
don Mannel Alverdi y Qolzarri, Al-
calde manicipai de dicha villa, des-
pués de haber pasado una temporada 
en el Oastillo de Jagna, ea Cienfoego?, 
para reponer en ealad. 
E l eeBor Alverdi tomó el lanee po-
sesión de la Alcaidía, qoe durante ea 
aasenoia desempeñó el ftEüor don Del-
fío Tomasico. 
LA SE0010N DE I I i a i B N B 
E l Gobernador Militar de la isla ba 
dispoesto qae la Sección de Higiene 
¿e rijs, gobierne y administre, por one 
comisión del Ayuntemiento, oompaes-
ta de tres mlembrop, siendo presidente 
el Alcalde y secretario el Oonoí'jí l wás 
jovoDj reaervéndose la sita ioepeoeioa 
el Gobernadc-r Civil es la ptó^-DCis, 
I con r ^no poder pars iD?cáU¿«r lo que 
I eetínie conveniente, 
I La comUióa ee regirá poc U3 leje¿ 
I vigeatee. 
INTERINO 
Ha eido nombrado segando jefe in-
terino del cuerpo de Bomberoros del 
Comercio de Regla el señor den Pedro 
Antonio Brito, oficial del mismo. 
E L B i M A L DE PARQUE ALTO 
A RODAS 
E l Gobernador militar ha autoriza-
do, coa el carácter de provisional, & 
la "Oubaa Oentral Railway Ocmpany,' 
para abrir al servicio público la parte 
del ramal de Palmira á Bodas, com-
prendido entre Parque Alto y la cita-
da población de Bodas. 
SEPARACIÓN DE CAMPIÑA 
E l Secretario de Estado y Gober-
nación recibió ayer el telegrama si-
guiente: 
Santiago de Cuba 17 de Septiem-
bre de 1901. 
üomo coasecaencia del eipediente 
que instruí al Jefe de Policía Campi-
ña, boy lo he separado del destino por 
existir el delito de defraudación al 
Estado y Municipio. Dov cuenta al 




Dorante el mes de Agosto óltímo 
ocu-rrlerroa eo la Habana 480 deíuncic-
nes. 
Las enfermedades qae mayor núme-





De fiebre amarilla oenrrieroo 5 de 
funciones y de cáncer 12, entre éstas, 
figura ana señora qoe contaba 100 afios 
de edad, denacionalidad española. 
Mortalidad por 1.000 22,24. . . 
L A LONJA Y LA BOLSA 
Coa motivo de efectuarse mañana 
jueves los faaerales por el fallecimieo-
to del Presidenta de los Estados U n i -
dos, Mr. Mo Kinley, no se efectuarán 
operaciones en la Lonja de Víveres ni 
en la Bolsa Privada. 
L A ADUANA 
MaOana, jueves 19, no se efectuarán 
operaciones ea la Aduana de este 
puerco, por estar declarado oficialmen-
te dia de loto. 
POR BARTOLOMÉ MASÓ. 
Por acuerdo del Comité Central ln-
dependiente de propaganda y acción, 
ruego á los miembros del Ejecutivo 
del mismo, se sirvan concarric á esta 
Secretaria, sita ea Sao Nicolás n ú m e -
ro &á„á laa dos de la tarde del próxi-
mo jueves 19 del actual. 
A l propio tiempo so cita por este 
medio para la Junta general extraor-
dinaria, qne ha de tener ingar en el 
mismo sitio y di», á laa onatro de la 
tarde, esperando la más puntual asis-
tencia por tratarse de asuntos de inte-
réa, ad virtieado qae serán válidos los 
acuerdes con cnalquiera quesea el nú-
mero de vocales asistentes. 
Habana. Septiembre 17,1001. 
• Amb, Labarrére iSo'oa, 
Secretario. 
En la cada número 1? de la calle de 
Gervasio, se efectuará esta noche una 
reunión de los vecinos del barrio de 
San Leopoldo, con objeto de constituir 
ei Comiíó de Propaganda en favor de 
la candidatura del general Bartolomé 
Masó para Presidente de la Eepúalíca 
Oabaoa. 
LA MANTECA 
Por lo qae al público interesa, ppr-
mítamgí Sr, Director rectificar na error 
ea qae ineorre eH3r, Bsyoa en sa oo-
maaioado del G del actual. 
Todas las diversas composicíoneB de 
grasas qne ahora se importfi-n en la 
Habana y otros puertos de la Isla son 
prepaVadas ea los Packing Honses, 
que al mismo tiempo qae los cerdos, 
benetioiaQ otros aaimaleg: el aprove-
chamiento de los resídaoa de esoa ani-
males coa el mayor lacro es lo qoe 
persígaen los propietarias de esos es-
tablecimientos dedicadosá la matanza. 
E s cierto qae el gobierno hace vigi-
lar esos eatablecimientoa impidiendo 
que se dediqaen al consamo carnes da-
ñadas, y exigiendo qoe se estampe la 
palabra "Oomponnd,' ea los envases 
de la manteca cuando no es estricta-
mente para, pero entiéndase bien que 
esa medida se limita á lo qae so desti-
na al oonsnmo de los Estados Unidos; 
ea lo qae se dedica á la esportacidn no 
interviene la iaspección oficial, T6iae-
se ei Sr. Bayóo el trabajo de Ir á los 
mneU'es coando se desembarca la man-
teca y se con vencerá de qne la palabra 
''Oocspoond" no aparece en ningono 
de los envases qne contienen esas cem-
posiciones. 
Por lo demás, la medida de estam-
par la palabra ''Oompoand" ea los en-
vases eeríi bastante eficaz para los Es-
tados Unidos donde el público acos-
tó mbra comprar la manteca en latas 
soldadas con la marca y nombre del 
íabricaote 6 de an ootoerciaote acre-
ditado estampado en ellas, pero no es 
eficaz para Cuba donde el público, en 
sa mayor parte, compra la manteca 
por reales y íí-edios sin ver el envase 
de donde se le ha servido. 
Ea cuanto á la intervención del .Ga-
binete Bromatológico Monioipa!, no 
dodo de eo eficacia si se halla en apti-
tud de poder determinar la proceden-
cia de las grasas qne se sometan á en 
examen, como lo hacen los Qoimicos 
americaaos qoe iospecciooaa los pro-
doctos de loa Fackiog Houses; pcea si 
se limita á declarar si el ardcnlo so-
metido á sa examea contiene ó no ma-
terias nocivas á la saiod, la interveo-
ción del Oábioeté Bromatológico Ma-
nicipai es inútil y hasta contraproda-
oeate poique vendría á sancionar la 
estafa. Coa las mistificacicnes de la 
manteca no se trata de envenenar al 
público sino de explotarlo haciéndele 
injerir grasas animales inferiores mea-
ciadas con aceite de semilla de algo • 
dóo, qoe él paga como manteca de 
cerdo» 
Wr 
PARTIDO CXIÓN DEÜOCRÁTIOA 
Comiié dí l tarrio á$ San Is idro. 
Este Oomit§ celebrará ee í ióa ordi-
naria hoy, mifirooles, á \b* ocho de la 
coche, en IB CB8& call$ de J e s ú s Ma-
rta náí&ero 60» ...-r-
fiabana, Septiembre 13,190!. %í 
Mido» M, ¿lies de Alejoff T 
IGLESIA PARROQUIAL DB ASCENSO 
DB SAN J U A N Y MARTÍNEZ ^ 
BEL^CJÓN nominal de donantes y cantidades 
ácnadas para la reconstrucción de esta 
iglesia parrcguial. 
N C M E B E S 
D E L O S D O N A N T E á 
Suma anicricr 
Señores doo: 















Miguel Joaquín Valdéa.. 
Ramón Castelltor 















Pedro Ferráo. . . . 1 
José Gonzá ez 
María Prado 
Longina Hernández . . . . . 
Santos Canino 
Rafaela Hernández 













¿. . . 
80 
67 
-$485 18 $195 
{Se confirmará.) 
San Juan y Martínez, Sbre. 13 de 1901. 
El Párroco, 
A g u s t í n M i r t t . 
COMPLACIDO. 
Habana, sepíismbre 15 de 1901. 
Sr. Directordel DIARIO DE LA M/SBÍNA 
Muy señor mío y de mi mayor con-
sideración: Para sati-afacoión de Ies 
señores doa&ntes, raego á V. me favo-
rezca con la pablioaoióa de la sigaien-
te lista de cantidades qne be tenido la 
satisfacción de recibir para ía adqui-
sición de la casa calle de Panla núme-
ro 102, cona del eximio patriota José 
Mart í y por las cuales, entregadas á la 
señora Presidenta de esta Asooiaaión, 
reitero las graoiás á dichas distingui-
das personas. 
Ant ic ipándolas á V. muy cumplidas 

























II F i a ta 
N c - m 
ele I e s d 
Sr. Edo. José Ma Gnlvez ! 
Srta. Mercedes Gálvoz..; 
¡General EugenioSáncbezi 
Agrámen te i 
Sr. Francisco E. de Sil-1 
SÍ!CáVlós Acóstá.*."""/! 
rete.....* 
Sr. Dr. Nicolás Carballc 
y Gutiérrez 
Sr. Víctor Campa 
Sr. José V. Rusie.. . 
Sr. Ldo. Francisco Cruz. 
Sr. Dr. José Guillermo 
Díaz 
Sr. Dr. Joaquín Díaz . . . 
Sr. Ldo. José Capote... 
Sr. Dr. Manuel Rodrí-
guez del Valie 
Srta. Julia Herrera 
Sr. Ldo. Bodolfo Guz-
máo.. . 
dez Garrido.. 
¿r. Jaime J u s t a t r ó . . . . . . 
Sra. América Fernández 
de Justafré 
Tota!. $20 20 
E L A K A N S A S 
ma fondeó en puerto proceden-
Ürieans el vapoí americano 
• dceíeodo carga general y 18 
Eíta mao 
te de Ñero 
Aransas co 
pasajeros. 
E L MORRO 0 A S T L 3 
Conduciendo c a i o a y 76 paeajoroa entró 
en puerto boy procedente de New Yorii el 
vapor aroericaoo Morro Cnstlc. 
E L E U R O P A 
El vapor noruego de e?t6 nombre fondeo 
en bahía boy procedeme da Mobila con 
carga general. 
E L A L F O N S O X I I 
Frocedeotodo Veracro?. foodeó en bahía 
esta mañana, el vapor español Alfonso XI J 
condoti^ntío carga y 75 pabaji-roa. 
E L V A F O í í F L O R I D A 
Entré eo puerto hoy conduciendo carga 
geDeral, correepoedeocia y pasajaro, proco-
dente de Cayo Bceeo. -
G A N A D O 
El wper- Aransa importó de New Or-
leaoa 30 melaa para el señbi don F. Negra 
y 1 toro á la crd&o. 
Do Veracroz importó el vapor Alfonso 




E S T A D O ^ 
Servicio do la Prensa Asociada 
De boy 
Wáebiogtoo, eeptierobre 13. 
BN C A M I N O E A R A Ü A I S T O N 
A Jas ocho y vaínte minntos, salió ano-
che para Cantón (Ohio) el tren fúnebre 
qoe conduce el cadáver del Presidente Mac 
Kinley y SQS acemoañantes, Dicho tren 
llegó i Harrisbarg, (Pensilvania,) no p o " 
despees de media ncebs, y á Atoona al 
amanecer, por lo que se espera qao^este 
en Cantón, hoy á las once de la mañana. 
H O M E N A J E P O P O L A R 
En todas las poblaciones de PensiWa-
nia se había aglomerado á pesar de una 
copiosa lltma» nn gentío inmenso para 
ver pasar la lactnosa precesión, siendo 
objeto el cadáver del Presidente de las 
mayores demostraciones de cariño y res-
peto. 
Las campanas de las iglesias de todos 
los oultca tocaron á mnerto on las distin-
tas poblaciones por donde pasó el tren. 
Cbioago, Septiembre 18. 
C A U S A D B L O S A N A R Q U I S T A S 
Habiéndose acogido ai h a b e a s c o r -
p u s para que no se les trasladara á Búf-
falo y ser allí juzgados con Czolgos?, se 
ha asordado que el juicio criminal de los 
anarquistas presos en esta ciudad empie-
ce el próximo lunes. 
Manila, Septiembre 18. 
C A R T A D E A G O i N A L D O 
Aguinaldo ha dirigido al Gobernador 
Taft una caria, en la cual deplora la 
muerte del Presidente Me Kinley y ana-
tematiza el atentado de que éste ha sido 
victima. 
ÍJtw York, Septiembre 18 
I N S P E C T O R D E P O L I C I A P R E S O 
El inspector de Policía Devory ha sido 
arrestad?, acusado de coacción á los miem-
bros de dicho Cuerpo y negligencia en 
el cumplimiento de su deber, siendo pos-
teriormente puesto en l i b e r t a d bajo 
fianz?, 
Pebtn, Sepbre. 18 
D E V O L U O l O i ? 
Las fuerzas americanas y japonesas 
han entregado simultáneamente á las au-
toridades chinas los barrios de la ciudad 
sagrada, que ocupaban respectivamente. 
Dookerqoe (Francia) septiembre 18 
L L E G A D A D E L C Z A R 
Ha llegado el Czar üTáoa'áa I I , á quién 
dio la bienvenida el Presidente Loubet, 
siendo además saludado por la escuadra 
francesa. 
D E S E M B A R C O 
La ciudad ha sido engalanada por la 
llegada del Ciar, á quien aclamó la mul-
ti tud, pero el pueblo no pudo acercarse 
al soberano ruso por oponerse á ello las 
tropas que cubrían todo el trayecto que 
había de recorrer aquel hasta Hogar al 
Hotel Ss Villa (Casa Consistorial). 
l íoeva York, Septiembre 18. 
C O N F O R M I D A D 
Rsfiriéndose á la venta da la compañía 
tabacalera de Ogden, á que aludió uno de 
nasstros telegramas do ayer, dice el 
H e r a l d que los aoOionSstas están dis-
puestos á aoapUr la oferta áo la "Ame-
rican Tobaoco C"-" 
Colón. Sentiembre 1S. 
NECROLOGÍA. 
A ooaedad avanzada ha dejado da 
exietir eo eeta ciodad, y ea eatierro ee 
eíeotoará eo la tarde de boy, la respeta-
ble y bondadoe» dama qne ea vida íaó 
D : Margarita Barce'ó, viada da Mey-
ra. 
Acompañamos eo eo peoa á ios dea* 
dee de la üoada, entre los qae se coca-
tan nuestros amigos doo José AÜÍÜQIO 
Meyray don Jesás M' Barraqoó, 
Paz a eos restos. 
Leemos en E l Bogar: 
E a la tarde del viernes último y ea 
la Qainta La Vovadonga, eüt tegó ea al-
ma al Creador ei estimado caballero 
seflor Mariano Castells y Ferrán, des* 
p o ó s d e o o a larga y terrible eníerme-
dad sufrida con entera resigaaoión. 
E r a el Sr. Oaetelie ana persona de 
graadéa conocimientos y de arraiga-
das relackmea sociales. Antigno co-
merciante y propietario en Bayamo, 
allí sa muerte ha de ser may sentida 
por todos. 
Todos le querían y lo mismo cubanos 
qae españolea han de lamentar so pér-
dida. 
E n Bayamo faé Alcalde Manicipai 
macho tiempo y no quisieron las auto-
ridadfs americanas que dejase de ser-
lo, hasta que é! ee inscribió como espa-
ñol. Caritativo y baeno, todos han de 
llor&rie. 
Nosotros enviamos el pésame á la 
desconsolada familia y may en particu-
lar á naestro amigo el Sr. Ramón Nuet 
y su esposa, .'hermana del desapareci-
do. 
C A S A S D B C A M B I O , 
Plata e í p a 6 o ! 3 . . . . 
Calderilla 
Billetes B. Español, 
de 76 á 7oI V. 
de 75 á 75i V. 
de 5| á tH 7. 
Ore aa3ericano contra l * 10l . ,05 
espaúol. , . . ^ *va « iv j r . 
Oro americaDO contra ? » - , . 
• plata española ^ u* ^ i l 
C¿ ote oes. 
ED cantidades.,.., 
L ^ J f ? , . . . . . . . 
. E:': cvctldaíjes 
£1 peso americano eo 
plata españoia.. . . 
á 6.55 plata,. 
á 6.9Ü plata. | 
á 5.48 plata, I 
á ^.50 plata. *^ 
Haljata. Ssptljm^re 13 190L n:' 
Las tropas dol gcbiorno colombiano sor-
prendieron y ' derrotaron cerca jdo Bocas 
del Tero á los revolu5lQüa.vios, do los cua-
les murieron veinte y fueron heridos 
treints; perdiendo además algunos caño-
nes y prisioneros. Los eolombianes t u -
vieron oinco muerto y cuatro heridos. 
OopenhagQQ (Dinamarca), Stbre. 1S,. 
MAS M A N I F E S T A C I O N E S 
Los reyes de luglaterra y Dinamarca 
y otros príncipes de ambas Casas Heales 
han recibido en audiencia partieshr al 
.ministro do los Estados Unidos acrodiía-
do en Copenbagoe. expresándole de nue-
vo el Hey Sáuardo el hondo pesar que 
ha causado la mnortedel Presidento Mo. 
Kinley, do quian dijo que había sido 
un grande hombre, á quien en Inglaterra 
se quería mucho porque ss sabía 
él á su vez un buen amigo de los ingle-
ses. 
Pekín, sentienibre 13, 
E V A C U A C I O N - . 
Ofreció ayor un magnifico gc'pe do vis-
ta la evacuación do ia ciodad sagrada por 
las tropss americaDas y japonesas.y la 
entrega de la misma a Iss suloridades 
chinas. 
Manila, septiembre 18. 
CON A PENDÍ01T18 • 
Bl jreneral americano Punstcn, que gs 
hizo célebre cea la captura de Aguinaldo, 
se halla en el hospital militar do está 
ciodad atacado de apsndicitis y so cree 
qoe sorá cocesario operarle. 
Wasbiagton, septiembre 18 
B O J I E N A Q E S 
_ Lamnohednmbro qoe se hallaba api-
ñada aesdo el Capitolio basta la estación 
del ferrocarril sa descubrió respetuosamen 
te al pasar los restosdel Presidente, á los 
cuales se tributó igualmento toda das» 
do homenajes duraata el trayecto basta 
Cantón, yg?^ r_ 
La señera da Uo acompaña el 
cadáver do su esposa imemusgu»^»-
ft**.^. Taropa, septiembre 18 
f<PERiaD10O M A T A D O f 
So ha embarcado en on carro, y man-
dado fuera de ía ciudad, todo> el niaU- ii-
dal periódícoX'» MeAeracián, i&ga&o 
1 dn h ascc-iscióa L a Bes i j t enc ia , 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SDK: 
1 varOo, blanco, legítimo. 
DISiíUXO KSXJS: 
1 hembra, blancu, legítima. 
DISTKJTQ OESTE: 
4 hembras, blancas, legitimas. 
2 varones, blancos, legítimos. 
. M A T R I M O N I O S 
No bubo. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO KORTE: 
Caridad Menéndez, 7 meses, blanca, Ha-
bana, Gervasio 31. Meningitis. 
DISTRITO SOR: 
Antonio Salbalueo,C7 años, blanco, Gua-
nabacoa, Esperanza ü2. Mal de Brlght. 
Mónica tíethencourt, 73 años, blanca, 
Canarias, Campanario 220. Cardio eseloro-
8ÍS. 
Caridad Zaldívar,, 25 años, mestiza, 
Habana, Zanja Gb. Tuberculosis aguda. 
SeraOna Gómez, 70 años, negra, Aguila 
n0 116. Arterío eselorosia. 
Lucía B ellido, 18 años, blanca, Regla, 
RevUlagígedo 4.1 Tuberculosispulmonar, 
DISTRITO OESTE: 
María Palsu, 3 mese?, blanc», Habana^ 
San José 100. Atrepsia. 
Clotilde L'ersgaa, 34 años, mestiza, Gna-
najay, San Luis l , Taborcnlosis pulmonar, 
Chong-Pin, 54 años, asiático^ Cantón, 
Zanja 100. Cirros. 
Mariano Castillo, 47 años, blanco, Espa-
ña, La Covadonga. Bronconeumonía. 
Potrón;» Qaesaia, 27 años, blanca. Ha-








Carlos g oso ni o blarco do 01 añT ia 
Matanzas, San Migael 38—Lipoma del cae 
lio. 
Adela Decbrvppe. blanca, ds 54 años, 
Santo Domingo, Neptuao ISO-Hemorra-
gia cerebral. 
DISTRITO SDR: 
Manuela Rubiera, blanca, de 27 años, 
San José 34—Tuberculosis pulmonar. 
Josó González, blanco, de 13 años, Ha-
bana, Vives 198—Tube-cuiosis pulmonar. 
Baldomero Sumaba, blanco do 53 ano3 
No 
Carlos M.. Sáez, negro, de 6 días, Haba-
na, Cádiz 82—Tétano infantil. 
Graciela Villarreal, blanca, de 1 año, 
Habana, Borrera y C. A'ango—Atrepsi». 
Francisca Almasquet, negra, de00 añ'oa' 
Africa, San Indal-ecio 22—Hemorragia oa-
rebral. 0 
S E S Ü M E N . 
LA DENTADURA 
Limpia y Salndalle, 
Cajas de tr?s tamaños 
[[\m mmm 
del mismo autor 
Delioio&o para enjnagator io 
- de )a boca. 
Frascos fie IIES tesis. 
De venta en todas las b o t i -
cas, s e d e r í a s , perfnmerlas 
y establecimientos bien 
provistos de toda la í 
Iftt 4 < 
D I A R I O D E á ^ s L I I ' I ^ Í L ^ * ^ A — S e p t i e m b r e 18 de 1901. 
r 
—Hay qnien guata de polémicas. 
Bntorbiau rú agaa, Fermia. Nosotros 
BOHÍOS moras de paz. üelebramos estas 
conferencias por puro recreo. No quie-
ro verme íi solas frente á frente de mis 
dolencias. ¿Quién no tiene alguna! Ee-
ro cuando se agolpan y acuden en tro-
peí agobian y traen un estado preagó. 
nico insufrible. No es poca ventura 
tener un rincón donde acogernos en 
este DIAEIO, de remoto abolengo y 
brillante historia. Nadia se ocupa de 
noeotrosj porque boy nadie se ocupa de 
nadie. Le basta á cada cual sus prcu* 
pios cuidados. Tienden una mirada so-
bre nuestros azares, celebran al paso 
nuestro buen hauaor y disimulan nues-
tras faltas, nuestras inconveniencias. 
E l alto periodiemo, puesta la vista en 
los grandes problemas, uo dír6 que nos 
miren coa desdén, porque, Fermia, 
Nih i l humanum a me c líanum puto, es 
decir, lo chiquito tiene también sos 
atraotivop; sico que en medio de su 
gran labor no tienen tiempo qoo per-
der en oosas mínimas ó ioaigniflcantes, 
Nos dejan ea pertecta libertad de ac-
ción, en lo que eoa corteses y digaos, 
y por ello les debemos gratitud. 
—No había» querido decirle nada, D. 
Boceto, pero á V. le gusta á veces me-
terse con la gente, y el que menos tie-
ne su espada de dos ülos, y si gobier-
na, detrás de cada cual marcha ana 
legión de oeaturloaes mas papistas 
que el papa. Ona paiiza se la dan a! 
Lucero del Alba, y al buen callar lla-
man Sancho. Yo bien veo, D. Booeto, 
que esa de !a paliza no so entiende 
con noeotrcp; que si no calzamos el 
guante blanco, si no cultivamos la al 
ta literatura, en nuestro género chico, 
en nuestro traje de casa guardamos 
modos y maneras coa toda cJase de 
personas, lo mismo con las que visten 
de etiqueta como con las que usaa el 
eaco y la gnapabera, Pero hay gentes 
muy sosoeptibles, muy vidriosas, que 
el menor roce las enciende y voloani-
za. Hay otras qjja por pura malicia, 
por reoreo y pasatiempo le ;an un 
muy sendo, manteo á quien quiera se 
presente con íofalas literarias ó con 
pretensiones de publicista. 
— E n tiempo de lluvia ee osa para-
giuas, Fermin. Ta estás sano y robusto 
y puedes snfrir uno ó dos maoteos aio 
novedad. Son los gages del oüoio.. Mi 
ra, sino, como en los colegios militares 
no ha podido desterrarse la costnmbrñ 
de la novatada, que alguna vez ha de 
- generado en bárbaro atropello, E! 
fermento de Adán, deeia D. Patricio 
de la Bscooor», es un sello de maroa 
qce lleva idos pereaoa á todas partes. 
Tu no rao pnades negar qae el paftblo 
francés es vivo é inteligente en grado 
máximo, por lo menos el de Pads. 
Pues asómbrate, Fermín, lo que tu 
tanto temes, un manteo más ó menos, 
na buen Pra&sés Ib soüoita y hasta lo 
p»g^. Éti Pa pa ifua por donde on lite-
rato ao^e! ó m aspirante onalqoieríi 
á la poDlioidad se do á conocer, ó me-
jor, empieza á grabar sa nombre en la 
memári» de sus contemporáneos. La 
JDiimmón (fa Madrid, bajo !a direccióo 
de I>. Nicolás Kivero, tíió el maifoT 
contiogente de miembros de la Junta 
Suprema d^ Gobierno á Ija oaida de 
Isabel 2 ' por la sola razóu de que, sus 
redactores firmabaa sua artículos y 
fueron aclamados nomioalmente por 85 
pu<-b'o. Aquí mismo las caricaturas 
han popah:rizado á íes ofíndidos. Dijo 
Jalío Üésaf, ya tu ¡o veSj Fermia, J a -
Ito (Jésar, qce era preelijo oateniar aa 
vicio para ser bien q a i ato d l̂ pueblo. 
Ríicnrs M r . 'f'hfp.rs. . l i i ü n Í16s»r «SÍ f») 
oa . 'v reQOióu en ua sólo objeto. Ahora 
mismo hay una mujer funesta perse-
guida por la justicia. 
—Mal síntoma, Fermín, cuando las 
mujeres se saorifloao por una causa. 
Bso prueba que hay males muy hon-
dos que estirpar. L a sociedad debe ser 
como una gran familia, én que el afec-
to mutuo haga más llevaderas las des-
gracias y aflicciones, cora pañeras de 
le vida. ¿Por qué se ha de prohibir á 
un desgraciado acudir á la caridad pú-
blica? ¿Por qué alguieo otnioamente 
pida limosna por ohcio, se ha de pro-
hibir á ona madre desolada que salga 
á pedir pan para sus hijos? La deses-
peración debe hallar respiro, ua ülti-
mo recurso á qué apelar. ¿Por qoé se 
ha de prohibir la Lotería, que es ana 
esperanza, asi sea engañosa? ¿Ea de 
pesar para siempre una losa sepulcral 
sobre el que ha aparado todos sus me-
dios y recarsos? E l arco siempre ten-
dido acaba por romperse, E l anarquis-
mo no ha echado tantas raicea en Ba-
pana como en otras naciones más ricas 
y adelantadas. Bn España ao se pro-
hibe pedir limosna; no se orohibe la Lo-
tería^ y se ve allí qae el pueblo frater 
niza oon las clases aoperiores. Yo sé 
qae no basta oon esto para devolver 
el equilibrio á ana sociedad afectada 
de grandes malep; pero principio quie 
ren las cosas. Es preciso borrar el ie 
ma del infierno: Lmoiáie ogni tperanza. 
La esperansa es ana aurora qae salu-
da al nuevo día. Es el ángel qae nos 
redime del oaativorio y nos enseña la 
tierra de promisión; la qae nos ábrelas 
paertas del cielo. 
Ayer, Fermia, fué día de coaateroa-
oióa. Hoy soarío aoa esperanza en el 
cielo de Coba. La javentad del naevo 
Presidente, sa bravar», sa ilastraoióu, 
la dorada y noble cana ea que ha ve-
nido al mondo, el cosmopolitismo con 
qae la ciudad intercontinental de Nue-
va Yo» k salada á ano y otro hemiefe-
rio, la elevación do sentimientos de 
quien dominando fieras y montañas ha 
hollado bajo sus piéa el miedo y el tor-
pe cálculo, la costumbre de marchar 
de frente y con la cabeza alta, todo 
oonoorre en él para que el jefe de ana 
gran nación una al imperio de la fuer-
za el de la nobleza, el do la gallardía, 
el del espléndido oomnañerismo entre 
al vencedor y el venoido, entre el ene-
migo de ayer y el hermano de la faora 
presente; que los pueblos se soietan 
con el hierro y el cañó»; pero qae a! 
declararse la paz, an abrazo fraternal 
ea ana doble conqaist»; 1» del cuerpo y 
la del almajüon este mismo afeoto, coi 
este mismoFamor se debe tratar á laa 
clases deaberedíidas, qae el pobre de 
hov perá el rico de m^ñ* na. 
Véanse quienes son los rióos en to-
das las grandes codades. Loa pobres 
de ayer. 
BOCETO. 




quo ¡ o que é l q u e m a 
: rquistas, aquí como 
j como e o las Oalias, 
•eto, Vd, dice que yo 
decir que repudió á so mujer, porque 
la mojfcr de Oéaar debía ser iotnauala-
da y estar libre hasta de ona acasa. 
ción de sospechas y meras aparítineiae-
E s decir, ro debía de perteoecer al 
manno de los tristes mortales. 
—Gran pueblo, Fermín, (ÍÜce pueblo 
»merioano si logra la emanoipación (ta 
l a mujer. Detesto la tiranía, así la pri 
vada como la pública, Fe'izmente 1» 
mujer, siendo menos docta, es más pa 
cíente y ocnstaate, sí, constante, por 
más que se Fa Reponga frivola y volu-
ble, y eom > ¿fecía Bufón, la paciencia 
e s l a llave do las grandes obras. La 
gran obra de la mojar es educar y dis-
ciplinar a l howkfe, en la infanoia pri-
mero, en la vida eooial después. L a 
inmigración por familias, Fermín, se-
r í a un gran hlm para este pueblo. 
—Vec? doa Booeto, que está usted 
hoy por divsgar y no por coaoentrar 
14 
SU UNICO PECADO 
NOVELA A EM INGLftS 
C A K L C T & M, B R A E M E 
Todo esto ítrhabía íodíoadosir Mar. 
*C3 en ana carta dirigida al baronet, 
añadiendo que esperaba pasar por 
Queen^ Obaoe e^ Jubo ó Agosto, don-
de ee detendría algunos días, y como 
sir Jí-íper habí» aontestado coa la mée 
uamplída de las i o vitaeiones, sa pre-
sencia en el oa&tilto era una de las más 
ansiadas atracciones. Y por el mismo 
motivo la mirada de Verónica iba de-
lante de sí en alas de ea peosamieato, 
y por igual cacea le era indiferenta 
cuanto innfeoso ee qaemaba eo aras 
de sa herisoeura. 
Pr r en parte, la antigna y cruenta 
lacha que eofitsuía sir Jasper, persistía 
cárdente como el primar día. ¿G^mo 
EoiúoioDftria aquel escabroso problemef 
Su alma se encoo-caba dtofn>eotad& 
per mil dadas, y mil temóreg. Pero ja-
inási aquella íuoha le ínbía colocado 
ea taa'difíail eitnaoiór-í harto adver* 
tia cae moy pronto toüdrB quo deola. 
f ar toda la mdad .y obrar aomo ceqae» 
F o r el D r . A n t o n i o de Qtn^ion 
y de Ar-osfa 
M telégrafo sin hilesdol Sr. Coliijis 
Los adelantos aloanaados por la ha 
manidad, lejos; de m o d e r a r l». l&fhz 
por el progreso-, la hacen oada v e e 
aotiva y persevera ate,, sieudo prueba 
axiomática de e!'o„ e l notable invenf.« 
del señor Fredericít OoMas, d l s t i a g o i -
do e i e o t r i c i s t a d e JFi^dÉe^ii^ q o e envía 
la palabra hablad.*, ó l o a eonidos, dejarle 
un sitio á otro, sin olambres rraemi-
G c r e s , eólo á «spenaaa del s o e l - a . 
Desoaasa el nuevo como adrnir»f>ie 
desonbriaiíento, ea e! p r i n G í p í o cí*sr.í-
fico muy oonooldo, de qae la Sierr* po-
sea abuadaate eleotrioidad^ la q^e 
tanoiaamás é meaos largas, hw vibra-
clones sonoras. 
Oon el sistema del ingeDiero norte 
ameriesn'1, la voz resalta ta a alara y 
perfecta, cual si fuera la de mam p^rso 
na quo la emitiera á aasstro lado, á 
peca dístaacia. 
E l aparato es muy seaoillo, y oeno^ 
so montaje reducido espaolo da tlerupo, 
bastan fiólo cinco minutos, para coló-
oarlo en condiciones dt íonoioiiar cum-
plidamente. 
Doa poreiones diatiatas oonatituyen 
el telefono q u a nos ocupa, nn transmi-
sor y un receptor, los que pueden si-
tuarse donde se quiera, sin que sea 
obstáculo para ella el qu1? i siatá. aoü 
eorrieata de agua entra el o no y el 
otro, pues á través del líquido, asare ha 
el sonido, como p o r ÍGÍJ eólidos más 
consisteates. 
E l transmisor está constitnído por 
un trípode ordinario da cámara foto-
gráñea, abierto y puesto ca posioióa, 
en cuya cima se le toraiila ua plata so-
porte, donde se colocan determinados 
inatrumeatoa. 
E n la rosea medís, da la parta aope-
rior del trípode,aomo es m á s larga qae 
el espesor del plato y sebresaie algo 
de sa nivel, se ternilla ana pieza d a 
madera de treinta oentí metros cendra-
dos, en ano de enyos lados ae eleva so-
bre mediana varilla metálina, el verda-
dero transmisor, qae es ignal al de los 
teléfonos de Bell, teniendo á los lados 
dos pequeñas bobinas de iuteasidad, 
protegidas por goma elástica dará, 
como entre ambas, dispuestas tres pie-
zas de hojas de cobre y oonaotadas en-
tre sí las partea enunciadas, áespan-
sas de hilos. 
üompletan al transmisor, ana tela ó 
enrejado da zino, qua sa coloca en 
una cavidad praotioada en la tierra 
entre las pnntas extremidades del trí-
pode, estando aquél la unida por na 
alambre coa laa bobinas y óstaa á sa 
vez, con ana pila ó bater ía acomala-
dora de poco volttmen, pero de graa 
potencia. 
E l receptor está formado par otro 
soporte análogo al del aparato descri-
to, es decir, an tr ípoda da cámara fo-
tográfica, atoraillár.doso en la espiga 
oon rosca de sa poroióa superior, aaa 
vez aquél abierto y emplazado, á dis-
taocia de küómatro y medio del trans-
misor, una cajita qae guarda el meca-
nismo receptor, siendo asimismo parta 
integrante del aparato, analámiTía ó 
tela da ziac qae se sitáíi ea aa agujero 
excavado en el pavimento, entre las 
piernas del tr ípode, la qae por medio 
de an hilo metáliao, se pone en relaejón 
esa ol cantinéate del receptor. 
Ahora bien: dispuestos para funcio-
aar el traasmiaor y el receptor, no ha? 
máa que obtener energía bastante de 
Ift pila aoumnladora.. lo qae oGnsegai-
do, envía del primero al segundo de 
los apsratoa todos los sonidos que se 
quieran unidos ó separadamente. 
Bxplíoasa tan traaeendeatal fenó-
meao de fácil manara^ cuando la bate-
ría está ea reposo, las dos máquinas 
-del teléfono se encuentran sobra una 
corriente natural te úrica queexiate 
por toda la saparfioia del saaln, pera 
ea el momento que aquélla aotüa, au-
menta la intensidad de la.tarréate des-
de seis á mil voltios ea rapidísimo 
tiempo. 
Entonces, la perturbíwdóa elóetrioa 
cansada por la tala* mi-ítáfiica ea la 
tacióa ex pedidora, ra-aerro iastaatáne*-
méate la distauaia qua madia eutra 
ella y la tela matáiic» de la raaeptora, 
la qae oomaaica á an diafragma oculto 
ea esta muy habi! maat9i 
Guando los aparatos so se atilizan, 
la pertarbacióu. es &a calidad igual, 
pero coando sa habla ó^produae aa so-
nido ea el traosmieor, la vos articulada 
ó el ruido origioa una oomoaióa, ua 
desequilibrio de aquella qae repercute 
ea el diafragma de la estacióa rsoep-
tora y prodaoe la palabr», ó loa soni-
dos, exaotamanta igual, que ocurra en 
loa telófoToa ordinarios, ooa la parti-
oolaridad que la máa pequeña cada 
sonora se percibe ta! com > ea, sin mo-
diííaarla ea lo máa mínimo. 
Según hemoa expuesto, se puede tam-
bién telefonear sin hilos, á través do' 
agua, lo que ha sido comprobado en 
los mfiltiples ensayos heahos en el la-
boratorio del señor Oollias y ea las 
dístiaíaa pruebas llevadas á cab^, en 
el río Delawara da modo evidente. 
A!go m&fi'f el cristal es considerado 
por irs electricistas, como mal eoadns-
tor, oo obtaote, alambres introducidos 
eo botellas de aquaUsj materia qaa coa-
reñí aá agua, fl etando los tales reci-
pieate.s en el mif'tno líquido, sin que 
tocara el alambra metálieo, 
a que ae estableciera ia cóma-
lo qua dacá macho qae pen-
que ítomiaaa el ílaído, 
atigaoíones 
pueden iastalarse ooadactores, siendo 
por otra parte sumamente económico, 
porqae con tai sistema, se ahorraa loa 
alambres tendidos, loa postes y el ca-
pital qae representa el arrastre, como 
el eatreteaimiento de las líaeas que 
llevaa aparejadas, aa pffreoaBl idóneo 
para sa cuidado y conservación cons-
tante. 
Si b'óa se medita sobra los resulta-
dos, lo poco que importa la inatalaoióa 
del auuvo teléfoao, y su seaaillez, hay 
qae oouveair que es aa progreso ad-
mirable, de verdadera importancia, en 
los días, en que vivimos do maravillo-
sos avaaces. 
E l señor Oolüos acaba de ultimar 
sus estadios feüameate y cuenta coa 
muchos oapitaligtafí acaudalados, que 
baa formado compañías para explotar 
muv pronto el negoaío, qua ha do n i 
desde luego prodnativo para los aocío-
oiatíis, coatirmaadG al célabre inventor 
por soa pocos años, la traaoeadeatal 
sentencia del ilaerra y respetable pea 
sador Elihu: " L a sabiduría, no ea ya 
patrimonio da loa auaiaao»." 
DR. GORDOU. 




qae se escapaba á las iav 
! de Volta y de Gal.vaní. 
Ütiiizandoel teléfóíio sin hikia idea-
do ea la populosí* arba capital del Es-
i tado <1e f'easy!vania, se teudrá la vea-
EL SSTilENO 2B "MABCIA" 
Madrid 25 de Aqosto de 1901, 
ü a jurado compaesta de múdeos 
emiaeatea y repaiados oríticoa dió el 
premio oreado para la mejor ópera es-
pañola que se preseaUsa ea el oonoar-
so abierto por la eoiprasa da loa Jar-
dines del Baaa Rí t i ro , á la t i tulada 
M a r o i a , del mae&tro bíibaiao D. Oieto 
Z a bala. 
Esta ó per A se cantó anoche ea el tea-
tro da los Jardines, y el público que 
llenaba di local confirmó con sue aplau-
sos el fallo de jarado tao compatéate . 
O i aro está ( ¡ ;e trat áadose de aaa 
obra de tal empeño, no basta aaa eola 
audición para hacer de la misma ua 
examsa detallado ni tr.acho manos aaa 
imparoial y concienzuda crítica. Lo 
mas qae paede hacerse ea ooasigaar 
oaa impresióD, y biea poé aioa decir 
que la que nosotros reoibimoa y reci-
bió el público anoche no 'podo ser 
mejor.. 
La ópera Matcid tieae bellezas de 
primer orden, ceveiando ua nabaje co-
losal, el trabajo de un artista de gran-
des vuelca y da superior laepiracióa. 
El himno del primer acto, instra-
meatado con gran valentía, ya predis-
puso al público ea favor de ia ópera y 
de su aotor, escachando éste , qae em-
pañaba la batuta, el primer aplauso 
an í r i da dé la noche. 
Esta acto brioso, ardieai» tedo ó!, 
teriKirm coa aa hermoso ooacertante, 
que conquistó otro trianío no meaos 
grande que al t.2it£::cr al señoc Za-
bala. 
" E l seguado acto, ea al qaa predomi-
na el oaráater mhtico y amoreso,* eati 
hecho,, paede dscirse, pasa loa oaa-
tantas. 
L a plegaria que ai priuciplo eatona 
Haruia es.da aaa graa deliaadezá y es-
t á impregaada da aa pcofuado aeati-
miento. 
E l dúa d3 teaor y tipia aa verdadera-
mente apT-st.^sa-Ja. 
E l público lo o.fó ena guaí.a pero 
oreemos que ea aadleioae^ uioaaivaa, 
este número an-aaical. ha 4d j^adaci r 
aun mayar üfacCo, 
E a e l , teüee? acto vuelva á domiaac 
I ea la obra la sota p n m i t i v j , la» aota 
i bélica y patriáti3aT qlaa es ^ aaestro 
| juicio la qae mejor aa adapta al tempe-
m fe 
que recibe esclusivameote E L CORREO D E P A R I S , Obis 
po numero 80. 
Es el único cuya perfección le permite ad 
los cuerpos, corrigiendo eoalffioiei imperíeceiot 
menor mo les t i a .—Pf | g % 
300 sajas de piqué, corte de úin 
# 0 docenas pañuelos clarin'bcr( 
Gran surtido de encajes, o&íaj 
ticulos de sedería 30 por c; to meoo 
deros. 
Tiene todo el brío, toiln el arranque, 
la inspiración de las grandes orea-
ciones. Ana cuando la obra no tuvie-
ra otras bellezas, este solo número 
bastaría para darle al eeQor Zabala un 
triuafo iadiscutible. E l público hiao 
una ovación al señor Zahal* y obligó 
á repetir taa brillanta págiaa musical. 
E l bailable que sigue á la marohsre» 
ligero y origiaal, formando coa aquella 
aa oootrasta vardaderameata artístico, 
y el final de la obra, sobrio, lo oaa», ̂  
aoestro juicio, coestituye un acierto ea 
al autor. 
E a resumeo: la ópera Maroia gustó 
y se aplaudió an ocasiones con verda-
dero entusiasmo. 
E l autor salió tres vecea á escena al 
ünal del primer acto y seia ó siete á la 
terminación de la obra. 
No dirimas" qua el maestro Zabala 
sa reveló aaoohe como compositor ins-
piradísimo, porqua el aator de " L a 
Caza del Ooraano" tieae su bagaie ar-
tíatico, importantísimo y brillaata ea 
calidad y cantidad; pero sí diremos que 
confirmó y acreceató PUS triunfos an-
teriores y reveló los qua ana paede 
consegair caltívuado la ópera espaüola. 
Loe intérpretes hicieron la obra oon 
verdadero cariño, aoaqae poseídos del 
temor qae iuapira siempre aa estreno 
y sobre todo ua estreno como el de 
aaocha. 
L a señora Petro&ki, como cantante y 
como aotri«, ee puso dasde loa primeros 
momentos á la attuia de la situación. 
Vehemente, apasionada, sapo dar re-
lisvo a su difícil papel. 
E l señor Easter muy ea carácter can-
tando y aecionando coa graa diaoreoión 
y manejando con gusto sa agradable 
voz. 
E l tenor señor Alviaoh, nos pareció 
en flígunos momentos bastante emocio-
cíonado, no obstante lo oaal, no solo 
logró salir airoso, siuo que oontribayó 
mucho al triaufo aloaazado por laobra. 
B'.ea el señor Blanco ea su modesto 
y corto papel. 
Pero oreamos de jaatiaia en esta apli-
ptioaeióa y diatin<!:6a de califloaoioaes 
hacer especial mea<!ióa de la orquesta 
y de los coros, qao muy bien tienen de-
recho á la c ta de sobreealientea. 
Esta ea auestra impresióu y creemoa 
que tambiéa la del póhUco que asistió 
aaoche al estreno áoi Marola; uaa her-
mosa sbra y aa ilttetre maestro com-
positor, que pue^ao sumarse á los va-
liosos elementos coa que ya caenta para 
brillar al nivel de los estranjaroa Q\ 
teatro lírico aaoioaaL 
EN BÉLGICA 
SUICIDIO D2 UN EXSCINISTRO 
Los periódicos belgas refierea deta-
llea del saicidio de Mr. Nyssen', es-
míaiet::o da Comercio y profesor do la 
Universidad de Lovaína, E l trágico 
snoeso Ira causado peana? impresión 
os Brnselaa y en toda Bó'jj^a porqua 
ee trataba de an político nada valgar, 
joven, de graa. talento y con rale van-
tea coiidieioaea de eaiírgía y de volaa-
tad. 
Estaba momeotáoeamente retirado 
de la vi va'ítios; fué derrotado en 
las-úitfm-í 3 ^'¿cr-iüííes y este o.patta-
mient = acenpafíado de disgustos do-
mésticos y da ana enfermedad nei vioaa 
producida por al excesivo trabajo in-
teleoíial, le e7r-pujó al suicidio. 
El día ea qaa reáoivió poner ña á sa 
vida eatró ea «a estaaión de Loliser-
beek ? tomó aa billete do andón, qaa 
ea Bélgica solo cuesta di-̂ a céatimos. 
Da. empleado le vió duigirse hacia las 
vías da rcaniobraa y la rogó que se re-
ttráEá». Annqae no le oeaceía,. loa 
mases tfei exmi^tistra le impasierca 
arse á todos 
m cansar la 
alo- que 
gió estonces 4 un hotel,, pidió ana ha-
bitscióG y allí se d i spa ióaa t i ro ea la 
mejilla derecha qua le causó la ¡nasí-te 
a los pecoa mementca. 
L a JgKia'a, que ni íga la tierra sa-
grada á> loa suicidas, haca de éate caso 
ona escepcióc, atribuyendo el snícidio 
á na e^uepso de fiebre ínesplicablo. 
Juzgaado la fijara política de Mr. 
Kysseas, coa %\ üítulo de "Uacoaaer-
vador demócirata," dice el Tóm-p?: 
"Ferteaeoía á esa categoría poco na-
morosa de espíritua librea qua han 
aparecido en Bélgica y en Inglaterra 
ea los últimas vtiíite¡ años. Cerno todos 
lea que observan los beches sociales, 
íení^ na deudéa justificadísimo haeia 
el bri 
E 
La cp-sa de los moldes v labros de moduB. 
C Í5í7 ílt 
estéril do 
de los liberales y de los eonseivadorea 
do ia antigua fórmula, que, á pesar de 
tedas laa diíerencíaaapuxeatés, no son 
en el fc&do eiao her^aa^s gemelos 
eBemistsdoa. Bn el liberaliamo de Or-
baa ó ds Bara y el oleFiealísmo da 
Málcu ó de Woeste, no veía máa qae 
an mismo temperameato y uaa misma 
Jórmala: la fórmula oligárquica da aaa 
burguedía que se ideotiüca de buen 
grado coa el Estado o coa ¡a aacióa. 
Con miíats máa prctaadad y oon mayor 
geceroBidsd, loa hombrea nuevos van 
contra ese esiluaivísmo de clase, con-
tra ese desoonooimieato de las trans-
formaciones sooialea y de las nuevas 
faerzaaqao hay que arrancar á. la re-
volución nara iuteresaria» an el ordea 
y en la TK ¡sneridad p^b!ica.,' 
E a 1893 Nyesauaencontró é impuso 
la formula de traasacoión qa» había 
de Hervir de ensaya del sufragio ani-
versal. Lasoluoióa era al voto plural 
y la defendió expüüáadoia ea eatos 
términos: 
4tBa Bélgica, haata 1393 al pueblo 
goberaao era todo el puabio, y todo eí 
pueblo reclamaba su parte de aobarai 
nía. Ahora obtieae por la coaqaisU 
del sufragio uaiversal, pero sia expro^ 
piar á laa categorías máa elevadas d« 
la aacióa, las cuales aoaservaa ma* 
di ante el voto popalar aa legítima f 
necesaria iifluencia. E l suíragio uai-
versal "plaral" es la iey del número, 
templada aa aa vigor por el vota df 
los graadea iatereaes sociales, la-faml*-
lia, la instrucción, la propiedad." 
Bate {:oonsei v^ílor demócrata" h i ^ 
también otra reforma de im^rtímciáL 
la oreacióa del ministerio del Trabajo. 
Como él fué quiea se eaaargó da pre-
parar la constitución de eate naevo or-
gfínismo, se le encargó da esa cartera 
y riudió en ella á su país iueatimablea 
servicios. Mr. Nysseaa tomó la inicia-
tiva de muchas leyes sociales y obre-
ras, entre ellas las que reg.alaQ a! con-
trato del trabajo y los aocideatea de 
loa obreros. 
Su el Parlamento, loa sooialistas la 
odiabiin por conservador y los conser-
vadores por socialista. Loe temares de 
sus colegas ó de su partido le hicieroa 
abaadonar la cartera y le apartaron de 
la Cámara. Eate golpe, infligido por 
sus propios amigos, quebrantó mucho 
«u estado moral y preparó su ánimo 
para la trágica resolucióu de acabar 
con su vida. 
LA COROHACION DE EDÜAEDQ- VlJfe 
Auaque no deba tener efecto hasfc* 
el año próximo, la ooronríción del Rey 
Eduardo V I I tiene ya preocupados á 
todos los ingleses. 
Mientras la Reíaa establece las ca* 
glaa que deben observarse en ei cere-
monial y fija fas cuestiones de inda-
meataria, loa músicos se pregaataa 
cuál será el compositor encargado de 
escribir el himno tradicional y á qué 
orgaaista se confiera en aquellas cir-
ounstsncias el órgano de Westmina-
ter. 
E l Menestral nos hace saber que en 
Virtud á ana costambre muy antigua, 
el coro de la abadía ae conceda aquel 
día tocar el órgaao. 
Aquél toma durante veinticustro ho-
ras el título da compositor de la capi-
lla de S. M, y recibe una gratifieadón 
de 1,000 francos. 
Mientras > nave queda á disposi-
ción del capítulo qae oolooa & loa invi-
tado!3, el coro aa reserva para el compo-
sitor y los músicos. 
Desde loa tiempos de Purcei!, es« 
ta costumbre da lug&.r á mochos aba-
sos. 
Aquel ilustre compositor, que al mis-
mo tiempo era hombre de negocios, 
muy avisado, concibió la idea de ven-
der á loa ricos curiosoa puestos próxi-
mos al órgano para poder presenaiar 
la función. E l capítulo tuvo noticia 
de ello y obligó á FareeU á devolver 
el dinero recibido. 
BE 1838 fué sir Jorge Stoart el en» 
cargado del 6'gano cuando la conaa-
gracióa de H Reina Victoria. 
Este también vendía á baen precio 
billetes da íevo1-; pero más ingenioso 
que Fnrcel!, diseminó los invitados en-
tre la orqaeata, proveyéndoles da vio-
linas y contrabr^oe, con recomendación 
de no hacerlos sonar ea manera alga-
Es ta vez el o o pítalo aunque tuvo 
sospechas, ao pudo confirmarlas y el 
compoeiíor logró enbclsBree aae nueva 
suma. 
Ahora hay curiosidad por averrgaar 
qué nneva estratagema se pondrá en 
juego p3i.a sacar partido el nuevo or-
ganista do la coronación de Eduardo 
V I I . 
r ¿Quiere -usted ^ 
estir con elegancia? 
-Yaya á la sastrería 
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ría aquella violenta ei tuBíión. Y de 
BU decisión resultaría na verdadero 
perjuicio para coalqaieía da ana dos 
hilas. 4lría á deci.lir en favor de Oa-
t&liaa la adorsda y' quericla oiru>, la 
que llamaban los Valdoraiaea coa le-
gítimo orgullo sa úaioa deaoendieate, 
ó por la pobre niña abaudoaada, por 
aqaella Verónica en cuyos ojos aere 
trataba la dolcietaja mirada de su Jo-
lia! ¿Por oaál de ellas iba á decídirafeí 
Pareciól» que teaia ea en roano doa 
esiateooíae queridas, y que para sal-
var oca tenía que aniquilar otra. 
Bataba, pues, iadeoi&o como un ni-
ño sin valor. Abrigaba el pensamien-
to de llamar á uo abogado del conti-
nente, y contarle toda la historia qae 
le aícrméntaba, y ea deseo de inatitair 
herederas á sos dos hí j^s, de modo que 
ninguna quedase poft^rgada. Este 
pensamiento le trsüqaiiizó on tanto, y 
daolíQé la ultimaoióa da aquel aeoato 
para más propicia ocasión. 
Su.salad fao decayendo de QQ modo 
rápido, 
Los médicos» declararon qae oo ve 
oían inminente peligro, pero el enfer-
mo, más pesimista, ooaoote qoa ona 
lasitud fomensa Iba g&aáouoíe, y em-
pezó á d ae pe G fiar ae i&s sseveracioaes 
de los hombrea de ciencia. Esto na 
obetantf, s íia enaado faese et más alar-
mado dejada ea Sft^ i prooaró animar 
á s a íatati^ y a<ía prohibió qao se to 
masen msdidaa Pt?tfaofíj''--&£ia6i EIGA* 
fermo era presa de estraüa y frecaeQ-
dul; 
tes alücir'.aci-jQes, A veces f 
que pagfsban por en lado exl 
tea figurap; otras ee veía ea 
un florido vergel y cía uaa v 
armoaioaa que le dirigía los más tier-' 
nos epíteto^; algunos rostros sombríos 
se sonreían coa irooía alrededor de sa 
lecho y luego ee des vaueoíaa como som-
bras. 
Oo día—Verónica recordó e«te rü.i 
hasta su mnertá—paseábase sir Jasner 
por el inveraadíra, ? siatlóadose fati-
gado, entró en ei salón del piso bajo^ 
Lendiécdosa eo ua sofá. Verónica ae 
eacoatraba cllí caeualmeate. Sir J>ia-
per la pidió que leyera alguna cosa, y 
U-icvea subió á la biblioteca, volvien-
do con ac tomo que easeBó al baronet 
para que éste el tomo, levantó los -] :a, 
y al t i ¿a. con la mirada de Veró-
nica, aa« • ̂ preaióo de pena haüoita 
paaó por aas ojos. Saa labios perdie^ 
roa ei color, quedóse UÜ momento como 
dealumbrado y luego gritó coa vos apa-
íjiGoada y febril: 
—¡Julia Julia! jMi adorada! 
Verónica, sorprendida, tocó ligara-
mente al enfermo, mieatraa ea saaoios 
oomoaaión: brillaba un rayo 
¡Jalla!. . JoSi 5C.— 
¡Qaé Ú13 lo qaa pasa! ¡Sí. . 
pero parecas otra! 
—¡Sir Jaspc-rí—esciamó ?e^6ntaü 
alarcuada.- ¿Sa aieu^e usted mad? i3e-
íéüese asted — 
—|9ü--mar moró ei b^roaet, —¡Lor; 
ojos do J a ü a en ctra c&cal í obsesio-
nado, el pobre enfermo, repitió:—|Eo 
otra caral jQué Biguiíica esto? 
—¡Pero nated delira e s clamó Varó-
nloa verdúdtírameíitB aeto^lad».— Voy 
á llamar á lady BranUOo.. . . á al-
guien . . . . 
E l baronet exhaló oa troppijo abo-
gado. 
—Tieae n^ted r'a?.óa . . . . de l iraba-
dijo triñtívjuMjte.—Paro ÜO llaméis á 
nadie. . . . no molestes á nsdie. Estos 
ardientes días de junio me hacea ma-
cho daQo. 
EDiftleativamactejonio, coa sus her-
mosos díaadeaiambrantea de laz, pero 
csiorosos ea alto grado. 
Veróaiüai suí i ía iatensameate viea 
dotan eafermo á sir Jasper, á quien 
amaba entrañablemente Aqaella tar-
de estaba el baroaat samamenta ab \tj. 
do y había en sna ojos ona expreaión 
tan extraOa, que la joven sintió que el 
corazón sa le oprimía. 
—Veróoioa,—dijo sir Jasper, des-
pués de qa momenío de silencio.— 
¿Ama usted macho á Ostalinal 
— ¡Machísimo! — contestó Verónica 
inmediatamente: y lacgo efiatíió coo 
acento sincero: 
— ¡Más que á mi vida! 
BI eafermn *Daiió y preguntó de 
saavo mirando á ES fcija fijamente? 
T—Y á m í . . . - . jma'qDíere? 
—-Sis dudaj. le p t c f s ¿ a á aated nn 
gran aaeific 
Volvió á reh^r de üaavo el ellen-
ció, pues ía emoaíós a p o d e i ó d e sir 
oaa ociar anc> 




Jasper, em perm iiríe p 
palabra. Darasi&el trai 
estoco ei bároeen saman 
y, cuantío llegó la aeche 
la tamiüa reanida eo e) 
so hija Oatalíoa que oaatase ana de 
aquellas baládss melancólicas que tan-
to le gofte&fti i él. 
L a joven sectóse a! piano, haciendo 
oír ea a rgén t ica voz, y Veréaica creyó 
ver qae loa ojos de sir Jasper se Ilesa-
baa de lágria s. Para flomiBar so 
emoeióo, ein dr.da, el hombre de esta-
do hizo eeatar cerca de él á Oatali 
OÜ, auplícáfidoia que dejase el piano. 
—¡Hija da mi alma!—dijo aearleiaa-
do loa rubios cabellos de la niíía con 
sa pálida EVSÜO — jHe sido siempre 
boeco para tí? 
-¡Biempre, p a n ü -
lica extrañándose de 
—¿He procarado qo 
lia como de mi depecc 
m í a . . . . Dímelo logenoai 
—Sí p a p á , - c o a t e s 
angelical eriatora.— Me 
nadia ea el mondo, y no recuerdo que 
me hayas dado no disgusto en mi 
vida. 
— ¡Dale gracias al oielopor ello, hija 
mis!—observó gir Jaspt? dalcaej^a^. 
•—Y, si por causas afeWs á mi v ^ a a -
« — S e n e s . . . . paoft,-
aa ecarisedo á la ídes 
diece querer á ea padr 
- .Bien, hija mía,—contiaaó sir Jas-
pc.r.—Dima qua me amas maobo, y re-
cuerda s i ^ p r e e! inmenso carias que 
te he profesado Jamás me guardes 
rgnoor, eea el motivo que sea. 
—Sí, papá mío,—dijo G&taUna be-
sando con efaaiéa á sa padre.—Te 
quiero macho, Eiás de lo qnií paedea 
eponáió C a t a . 
fueáea taa fe-
»? Dímelo, hija 
amenté, 
isto la rabia y 
amas oomo 
: f a n dssen tto esso e i 6 -
á Catalina oca Era ga 
a p ara freate. 
íes , alsia mía!—dijo 
ídate el oielü la dicha 
nado, estreobó 
peobo^ besando s 
- ¡ B u e n a s aoc 
deapaéa.—¡C£V;Ó 
que mereces! 
Catalina qnedósa admisada al ae ta í ; 
la solemnidad coa que el barafi?^ batóa 
proferido aquellas palabraa,* 
gre roatró se c-ntrisíeoióem saber por 
qoé. 
.Xe eacnentraa iBdispnesto, Jas-
per!—pregaaíó lady Branden. 
—>To.... —tfts&m&A sir Jaaper.— 
Solo s^nto uaa ratiaSa opresión ea 
e! pecho. Me eUnío débi l , y mi vista 
no alcanza á verde muy lejos . . . . 
pero lo atribuyo al calaroso día de 
soy. 
—Será eso.—coiitcstó lady Braa- . 
doa;—psro.no estaría da m^a que con- * 
I surtaeemos cea eir W. Fletcher, que , 
I s? aso; de los eíp^eial ieíss máí* emi-^ 
I ¿éfftea de Inglaterra. 
— S í . . , censaré esó c a aicio ca!aj&t 
O D E i . A MARINA-SepíiembrelSde 1901 
C R O N I Q U I L L A 
U n banquete í n t i m o . 
Mi qaerído amigo Ramón Qotiérrez. 
el activo y eimpátioo admioietrador 
del Grao Teatro de Taoóo, qoiso obse-
qaiar oon an banquete á so oompatno-
ta ESPERANZA OLASEÍÍTI, la estrella 
dala Compañía de Ópera que oonti-
nnó viaje, ayer mismo, para México en 
el vapor Buenos Aires y qoe trabajara 
en la Habana en los comienzos del y¿. 
Y escogió para el obsequio el reputado 
hotel y reataarant E l Louvre, coya 
selecta cocina tiene alta y merecida 
fama de rivalizar con las más renom-
bradas de tíoropa y América y cayo 
dneño, el simpático ó incansable Ma-
noel López, sabe ordenar los adornos 
de una mesa con el más exquisito gua-
to y arte, y disponer, con un aviso re-
lámpago, que salgan de aquella cocina 
acreditadísima los platos más selectoe, 
Eíeotuóse el banquete ayer, maña-
na, y á él concurrimos, aoompaBando 
á la gentil artista cubana y á su her-
mosa y distinguida señora madre— 
que parece la hermana mayor de Es-
peranza—y al anfitrión, los Sres, Ló-
pez y Pizznrni, empresarios de la Oom-
pañía de Óper», Bovi, maestro direc-
tor, D. Felipe González y este servi-
dor de ustedes. 
Y , es claro, entre los sabrosos man 
jares y ios exquisitos vinos que consti-
tuían el primer argumento de! banque-
te, efelió á plaza, en amena charla, el 
arte lírico y el personal de la Oompa-
fiía, que viene á Oaba dentro de tres 
meses. 
—Yo no quiero—decía Narciso Ló 
pez, el empresario formador de la 
Oorapañía—elogios anticipados: me 
basta con que el páblioo dé sa íallo 
después de oir á mis artistas, y ese 
será el mayor de mis trinnfos. Por lo 
demás, lo que puedo decir á usted es. 
que la Compañía es de lo más comple-
ta que ha venido á la Habana. En 
ella figuran varios artistas españoles, 
porque hoy España aparece en primera 
línea entre los pueblos que dan el m -̂
yor contingente á las artes. E l año 
pasado, la mayoría de los artistas que 
figuraban con éxito en el Teatro Real 
de Madrid era española. Y yo agra-
dezco en el alma á ESPERANZA OLA-, 
SENTÍ la distinción que me ha hecho 
de aceptar mis proposiciones, en sa 
nobilísimo deseo de volver á Oaba, 
desechando las que le hacían en Roma, 
en Rusia y, sobre todo, en el Real de 
Madrid. 
—¿Y qcé hay de obras nuevas?—!e 
pregunté al maestro B vi. 
—jOh!—me dijí-:-verá usted. Si el 
Vapor se hubiera detenido ana sema-
na, habría usted podido oir, como pró 
logo de I» futura t' mporada, La Tosca, 
de PUCCÍDÍ, La Bokeme, de León Oa-
vallo, y ése viejo fíVx.r d'amore, de 
Donizzetti, que ha sido este año el 
granéxif" de U Saala de Miláu y en que 
podrá usted oir y admirar á la ÜLA-
SENTI. 
—¡Hola! ¡ho'a! ¿Y qué la l de artis-
tas?—interrogué á Pizzorui, 
— Diré a uisted—me dijo: compartirán 
las glorias y éxitos de la temporada, 
^on la artista oubana objeto de eate 
liomenfije del eeñor Gatiérrez, la A!lo-
ro, una hermosa tiple dramática, y la 
Jullá, magnífica mezzo soprano, espa-
ñola, lo mismo que el tenor Izquierdo. 
Ah! si hnbi<-ra usted oído cantar ano-
che, al piano, á la Julia la Oarmen, ha-
bría exclamado como el personaje de 
nna znrzneia española que ya se canta 
eia Italia en todos los teatree:—"¡Olé 
tn mare!" 
—¡Bravo!—exclamó don Felipe, que 
Ve en perspectiva, con el éxito da la 
temporada, una serie do noohes es-
pléndidas en su gran café de Tacón, y 
que anda á caza de un nuevo helado 
que a ñ a d i r á la interminable lista de 
los muy exquisitos que allí se confec-
cionan y acude diariamente el {iúblioo 
& saborear. 
Y aunque íntimo el banquete, hubo 
BU brindie: el de Ramón Gatiérrez en 
honor de su paisana, la gentil artista, 
que ya, por ea belleza, por sus esoul-
torales formas y por la fama de su ta-
lento, que la ha precedido, fulgura 
radiante como la estrena de laOompa-
fila. 
EUSTAQUIO C A R R I L L O . 
INCENDIO 
Anoche, poco después de laí once, sa de-
claró un violento incendio en el estab eci-
miento de ropas "Los Locos," calle de Nep-
tuno número 111, que en breves momentos 
destruyó por completo las exiateooiaa del 
mismo 
Al darse la señal de alarma á la estación 
Central de los Bomberos del Comercio, por 
la local establecida en labotica "Jesús Na-
zareno," eituadaf̂ eote al edificio incendia-
do, acudió con pasmosa rapidez el carro do 
combinación "General Wood," que empa-
tando una manguera ea la toma de agua 
de la calle de Perseverancia y Neptuoo, 
empezó á combatir el voraz elemento 
con gran oportunidad y acierto. 
Seguidamente se presentó el carro de 
auxilio de los Bomberos Municipales, que 
también empató otra manguera en la caja 
del Canal de Albear, Neptuno y Lealtad. 
Loa bomberos todos, como igualmente la 
policía, entre éstos el capitán Portuondo, 
sargento Náñez, y vigilantes Francisco 
Condós, Luis Walembesg, José Manuel Pi-
quero y Juan Pérez, prestaron sus servicios 
hasta la completa extinción del incendio. 
Según el parte de policía el estableci-
miento estaba asegurado en "ocbo mil" pe-
sos, y el incendio se cree intencional, por 
cuyo motivo fueron detenidos el dueño del 
establecimiento, su hermano y dos depen-
dientes. 
El fundamento que tiene la policía para 
considerar este hecho como íntanclonal, ea 
el haberse observado que las camas que ha-
bía en las cuatro habitaciones estaban in-
tactas, y además por haber sido ocupado en 
el sitio donde se cree empezara el fuego,on 
poco de paja dentro de una c\|a de cartón 
y dos botellas rotas, las que parecen habar 
contenido aguarrás. 
El Juzga ío de guardia á cargo del Ldo. 
Sr. Rodríguez Ecay, del escribano Sr, Den-
nis, oficial Sr. Leanez y escribiente Sr. Ro-
dríguez, se constituyó en el lugar del fae-
go, iniciando la» opr rtunas diiiganoíassu-
marias, y hacióndosd caigo da loa dece-
nidoa. 
Estos después de prestar declaración ia-
gresaroa en el Vivac á disposición del Jaez 
áe Instrucción del Este. 
Mientras doró el incendio, estuvo luta-
frumpldo el tráfico de los tranvías da la li-
nea de San Francisco. 
La policía de la 3a y S'Estación á laaór. 
llenes de los capitanes Srea, Portuoado y 
Dlens, y de los tenientes Sres. Giraud,8alnz 
¿ 0 la Peña, Regueira y Mora, prestó muy 
buenos servicios, é impidió el tránsito del 
público por las inmediaciones del fuego, 
mientras estuvieron trabajando los bom-
beros. 
Al acudir la bomba Virgen de los DesQtn-
parades á prestar eû  servicios, se le rom-
pió too de los ejes, por cuyo mo ivo no pu-
do llegar al lugar del fuego, 
£1 bombero Rogelio Marfeur y el vigi-
lante Julio Costaotio, resultaron lesiona-
dos al estar trabajando en el fuego. 
La señal de retirada se dió una horades-
pnés de la alarma. 
SUICIDIO. 
En la casa n0 90 de la calle de Paula, fie 
suicidó anoche el pardo Angel Serondo Car-
taya, de 19 años, el cual ea disparó un tiro 
de revólver en la región temporal izquier-
da, que le privó de la vida instantánea-
mente. 
El teniente Guerra, de la 2" Estación de 
Policía, ee personó ea el lugar del suceso, 
dando cuenta da lo sucedido al.Sr. Juez de 
guardia, 
Ei cadáver de Serondo, fué remitido al 
Necrocomio para praciicársele la autopsia 
en el día de boy. 
Se ignoran los móviles que Impulsaron.al 
suicida para tomar tan extrema resolu-
ción, 
MAS DETENIDOS POE ROBO. 
La policu Secreta, detuvo ayer á loa 
blancos Arturo Fernández (a) El ReglanUo, 
vecino de Curazao 18; Manuel Caotaya Re-
gato (a) Camaya, del propio domicilio que 
el anterior; y José Gírela Diaz, (a) Guana-
bacoa, de la calzada de San Lázaro o" 145, 
los cuaies, según noticias adquiridas, son 
los que, asociados del moreno Miguel Cues-
ta (a) Hincapié, cometieron el robo de di-
nero en el establecimienLo del Sr. Rosé, ca-
lle de K s Oficios 35. 
Al detenido Guanabacoa se le ocuparon 
en su poder dos centenes, un pañuelo de co-
lor y un Uavin 
El Jefe de la po icía Secreta, remitió á 
los detenidos fíeo/'i?/177(1, OuanabaC0'i.y Can-
taya, i-nteel Juez de lua'ruccióu del distri-
to üste. 
POR ROBO DE UNA MALETA 
El pardo Manuel Blanco Rueda (á) Mv-
ñito, fué detenido ayer por un agente de la 
Secció'j Secreta de policía, á cansa de estar 
complicado en el hurto de una maleta con 
dinero, en el ferrocarril de Vil anueva, al 
empleado del expreso Pan-Amencano, 
Gabriel Alvarez Bojiiíla, 
Mumto ingresó en el Vivac para sa pre-
sentación en el juzgado competente. 
HU T0 DE DINERO 
Del domicilio de doña Regla Alvarez Ro 
déla, calle de San Nicolás oúmero '¿¿¿. bnr-
taroo durante la noche última, eeia pesos 
plata que estaban en una carpeta, y cio-
cuenta centavos plata de un escaparate. 
Se ignora quién sea el ladrón, y de este 
hecho se dió cuenta al Juzgado Correccio-
nal del distrito. 
PEDRADAS 
Estando á la puerta do en domicilio don 
Enrique L^go, vecino de de Concordia nú-
mero 98, fué agredido por víirioe muchachos 
desconocidos, quienes arrojándole varias 
pifdtaa, le causaron lesiones IPVPP, 
Los agresores no ban sido babidns. 
EN LAS CANTERAS "EL G A V I L A N " 
Al tratar ayer don Josñ Pita, vecino de 
Espada número 1, de colocar un cartucho 
do pólvora en un barreno, bobo de iofla-
marse aquel, causándole quemaduras en la 
cara. 
Asistido el señor Pita por el medico mo-
oloipal de aquel barrio, califico dichas que-
maduras de leves, con necesidad de aeís-
teocía médica. 
NSSATIVA DE PAGO 
Juan Mirajes, vecino de Aguacate 108, 
fué dtttnido ay.ir por el vigilante 819, por 
acusarlo don Manuel Acosta, domiciliado 
en Croz del Padre número 4, de haberse 
negado á pagarle el cupón número 333 del 
periódico La Vida, del cual aparece aquél 
director y el que'salió premiad ) en cuaren-
ta pesos en víveres. 
De este hecho se dió cuenta al juez de 
instrucción del Es'e, aote cuya autoridad 
fué remitido el detenido. 
LESIONES GRAVES 
A la voz de atoja fué detenido el blauco 
Fernando Perdigón Márquez, residente en 
la calzada de Vivea número 100, porque al 
tener una, reyerta en lá calle de Revillagi-
gedo, entre la de Apoiaca y orrales, con 
don Agustín Valdés Barreno, le causó con 
una arma blanca que no fué ocupada, una 
herida incisa de carácter menos grave en 
el brazo izquierdo. 
Ei juez correccional del seguodo distrito 
coooce en este hecho, 
REYERTA 
En la calle de San Rafael, esquina á 
Zulueta, tuvieron anoche una reyerta don 
Joan Avila Pérez, don Andrés Beoitez y 
don José Villeg-is. 
El segundo de dichos individuos resultó 
con una herida en la mejilla izquierda, y el 
Avila, con la fractura completa del pómulo 
izquierdo, siendo su estado de pronóstico 
grave. 
Los detenidos fueron presentados en el 
juzgado de guardia. 
DETENIDOS 
Al juzgado de instrucción del d'etrito 
Oeste fueron remitidos los blancos Julián 
Santa Cruz, Francisco Alvarez y Antonio 
Valdés, los cuales habían sido detenidos 
por loa vigilantes 2 y 143, eomo autores del 
robo de varias chumaceras en el ferrocarril 
del Oeste. 
PAOLI.—Grande fué el éxito del te-
nor Paoll at presentarse de nuevo ano-
che en Tacón. 
E l teatro estaba como en las fonoio-
oes de ópera. 
Ocupaban las localidades principa-
lea f^milas muy distinguidas del mun-
do habanero entre las que sobresalían 
damas tan interes-mtes como las Sras. 
Marquesa Viuda de Du-Qaeane, Ele -
na Herrera deOirdenas, María Lnisa 
Hernández de Peüal ver, üldarioa Alón -
so de Alzugaray, Sur.ana de Oárde na* 
de Arango, Leonor Pérez d é l a B U a 
de Angulo, Petra Marty de Fernández 
Medrano, Juanita Orbea de Oatalá, 
Josefina Blanoh de Soto, Villalba de 
Zaldo, María Villar de Palomino, Mar-
tínez de Diago, Snárez looláo de Meza 
ylasdeGovin, Montemar, B^ralt y 
Reyes, y Mendoza de Aróstegni. 
Entre las siüoritas: las de Jnarrero, 
Margarita Martínez, Ouoa Ariosa, 
Clemencia González Moró, Mercedes 
y Oonohita Do Quesne, Enriqueta y 
Loló Valdés Fauly y Ohacito de 
Blanck. 
Paoü, aplaadídísimo. 
Cantó el raoocfco de Boheme como 
no ee h^bía oído nanea en Cuba. 
L a romauza de Masaenet, Pansée 
d'AutGmme, noa pareció anoche más 
delicada y más bella que la primera 
vez qne se la olmos al notable tenor. 
4Y qué decir de la baroacola de Ri 
gokUol 
De ella hizo una filigrana Paoli, 
produciendo en el páblioo an entusias-
mo en realidad delirante. 
E l aria de Hugonotes y loa dos cü 
meros de Lohengrin (la canción del 
cisne y el raoonto de! 4° acto) le valie-
ron ouevaa y merecidíaimaa ovacio-
nes. 
La concurrencia desfi ó encantada 
de esta fiesta del arte. 
Que no aerá la última del eminente 
artista, lo decimos para regocijo de sus 
muchos admiradores, pues el sábado y 
en la tarde del domingo ofrecerá el 
señor Paoli doa nuevas audiciones en 
el Gran Teatro. 
Estamos, pues, de enhorabuena. 
UNA FIESTA FRANCESA.— Para uno 
de loa primerea días de la próxima se-
mana se prepara una gran fiesta litera-
ria y moaical en el teatro de Tacón á 
beneficio de la Alliance Francaise en 
Üuba. 
Aunque basta ahora no ee ha com-
binado el programa, en ao totalidad, 
podemoa adelantar algunos de loa 11 li-
meros más salientes del mismo. 
Ea uno de elloa el diaoorao en fran-
cés, que pronunciará el eminente tri-
buno cubano don Rafael Montero. 
La parte muaical será escojidísima. 
Toma parte nn notable cantante de 
la Gran Opera de París, M. de Tallei 
ferd, que deade hace añ ja vino a (Ju-
ba después de abandonar, por causa 
de sensible enfermedad, sa vida de 
arte. 
Es seguro ó casi seguro, que cantará 
también el tenor Paoli. 
E l Sr. Oóoeol de Francia, presiden-
te del Comité de la Allianee Franoai&ei 
pedirá a! artista que preste á la fieata 
su coooorso valio^íaimo ji ea de esperar 
que quien como Paoli ea hijo de fran-
oeaes no deje de contribuir al éx to de 
una empreaa que tiene el carácter y 
la signiñuacióa de la preaenva. 
üacoro de niñas del Ooleg o Francés, 
la prestigjoaa inatitaaíóa que dirige la. 
aeñorita Olivier, se presentará ea la 
velada, 
OoDourrirá asimismo al lucimiento 
del eapeotácolo la Saciedad de Con-
ciertos populares. 
De otros pormenores interesantes 
prometamos hablar coa máa extea^ióa. 
Por boy basta coa lo expuesto para 
augurar que será ana fieata espléndida, 
digna de la asociación qne la organiza 
\» ún 1* Alliance Fran^iUe en Tacón. 
LA CABAÑA DE Toaí, —Anoche hbuo 
un lleno completo en el popular ¿eatro 
del doctor Saaverio. 
Era de eaperar. Se repreaentaba la 
obra teatral más famosa de cuantas ee 
hao beoh9?ea América, L ' i Gabaña de 
Tom, sacada ael libro inmortal de Miaa 
Su wá, qae produjo inmensa senaación 
en loa ftatadoa Unido?, hace medio si-
glo, y fué el principal móvil de la opi-
món americana en pro de la aboliuión 
de la eaolavitod. E l drama tiene si-
tuaciones imponentes, que cautivan la 
ateuoión y conmueven el alma. 
E i desempeño de la obra fué admira-
ble. Su decorado, magnífiuo. 
E l público aplaudió muchas veo^a. 
Hoy ee repite y oreemos que hay 
obra para algunos dias. 
BIENVENIDOS.— E l Mcnierrey nos 
ha aevnelto á nuestros buenos amigos 
loa espoaos Betaacourt — Mamie y 
Panchoj—y coa elioa á la hermosa y 
gentil Srta. Minna ' Betancoart, que 
ha sido muy celebrada en New-York, 
según nos informan amigos que tana-
biéa vaa regresando á Cuba. 
E n el mismo vapor ha vaalto de sa 
viaje á Saratog^ nuestro querido ami-
go Eugenio Santa Oraz, el arohipopa 
lar Eugenio. 
A todos la más cariñosa bienvenida; 
y á la Srta. Minna Betancoart y al 
Sr. Frank Betancoart na«8tra fe'ici-
taoión por hiber salido ilesos del dea-
agradable incidente que les ocurrió 
al día eigaiente de sa llegada en la 
calle del Sol, donde un tranvía e léc-
trico arrolló el cocha ea qaa monta-
ban, destrozándolo por coraoleto. 
CANOIÓN,— 
En una playa amena, 
A quien el Turia perlas ofrecía 
De su menuda arena, 
y el mar de España de crietal cubría, 
Belisa estaba á solas, 
Llorando al eón del agua y de las ola?. 
"Fiero, cruel esposo," 
Los ojos îecbos fuentes, repetía; 
Y el mar, como envidioso, 
A tierra por las lagrimas salía; 
Y alegre de cogerlas, 
Las guarda en conchas y coní-ierte en 
to (perlas. 
"Traidor, que estás agota 
En otros brazo?, y á la muerte dejas 
£1 alma que adora, 
S das al viento lágrimas y quejas, 
Si por aquí volvieres, 
Verás que soy ejemplo de mujeres. 
Que en esta mar furiosa 
Hallaré de mi fuego la templanza, 
Ofreciendo animosa 
Al fcgua el cuerpo, al viento la esperanza; 
Que no tendrá sosiego 
Menos que en tantas aguae tanto fuego. 
¡Ay, tigre, sí esto vieras 
En este pecho, donde estar solías. 
Muriendo yo, murieras; 
Mas prendas tengo en las entrañas jnías; 
En que verás que mato, 
A falta de tu vida, tu retrato!" 
£a se arrojaba, cuando 
Salió un delfín con un bramido fuerte, 
Y en ella, al verle temblando, 
Volvió la espalda al rostro y á la muerte, 
Diciendo: "Sí es tan fea, 
Yo vivo, y muera quien mi mal desea." 
Fray Félix Lópi áe Vega. 
EN ALBÍSD.-T-La primera obra qne 
será estrenada ea Albiaa se titula L a 
JJ l>geno\a. 
Y mieníraa llega va la empreaa lle-
nando el programa oon las más aplau-
didas del repertorio, aquellas en las 
qua la sin igual Lola López y el sin 
par Villarreal son más oelebradoa. 
Véase el cartel de esta noche: E l 
Jupio Oral, L% Ohavala y ¡Al agua, 
pato*l 
Pronto llegará Etelvina Rodríguez, 
que es la mejor adquisición hecha por 
la Empresa en los ültimoa tiempos. 
Y yapara concluir diremoa que el 
benefiaio de Meadizábal, aaoohe, co-
rrespondió á todas laa eaperanzaa. 
L a ooooorrenoia fué numerosa, 
ÜNA M A N C H A NtcGRA EN J O P I T E E . 
— E l señor Comas Sala, astrónomo de 
Barcelona, observó el día 2 de julio 61-
timo un fenómeno extraño en Júpiter: 
era noa maocha casi negra oon un res-
plandor granate que se parecía bas-
tante á la sombra de un aatéiite. 
Tenia forma circular y bien defini-
da; pero no esamento atento de ella 
demostró que había por delante y por 
detráa una penumbra muy pálida, máa 
acusad» en ¡a perte de atrás. 
Trea diaa antea no había visible ras-
tro alguno de la mancha. 
Loa aficionados á la astronomía pue-
den aprovechar, para observarla, la 
circunstancia de que actualmente Jú-
piter se levanta á ana hora de la no-
che muy cómoda para estadiarlra. 
L A NOTA F I N A L . — 
ü n individuo, encargado de pro-
nunciar unas cuantas palabras en el 
entierro de ana joven, exclama enter-
necido: 
—Rosa ha vivido lo q\ie vívenlas rosas. 
Y después de una breve panas, aña-
de: 
—jVeintidos años, señores, veinti-
dós años! 
G R A N T E A T R O PAYRET.—Compa-
ñía dramática española de Luisa Mar-
tínez OaBadc—Fonción corrida.—-A 
las ocbo y cuarto: E l drama en siete 
actos La Cabana de Tom, 
ALBISD.—Compañía de zarzue la -
Función por tandas.—A las 8!10: E l 
Juicio Oral,—A las 910: La Ohavala. 
—A laa lO'lO: ¡A l Agua, Patos! 
ALHAMBRA.—Compañía de Zarzue-
la y Buile—A laa S ¡ : Tin tan, te co-
nvite vn pan. Baile, —A las 9i; Fue-
go tn Oarlof 111. Baile, —A iae 10i: Cí-
as Nocturnas. Baile, 
LABA,—Compañía de zarzuela có -
mica y baile—Foüción por tandas.— 
A laa 8415: Et i teno. Acabar á Farola-
tos,—A^s V'lb: La Bnér/ana de la A 
mérioa. 
SALÓN T E A T R O CUBA,—Neptuno y 
Galiano,—Comoañia de Variedades.— 
Función diaria! —M&tiDÓe los domin-
goa.—Loa jueves, aábadoa y domin-
gea, baile deepuee de la función. 
CIRCO DETREVIÑO,—Sao Miguel y 
Oquendo (Barrio de Cavo Hueso)— 
— Función todas laa noches y matinée 
los demingos oon variado programa. 
P a r r o q u i a del Santo Cr is to del 
Enea Viaje de la Habafla . 
El «la 5 de este mee de Sepf erobre, á la« ocbo 
de la maBana, empelará 1» golemoe novena del 
Santo Cristo del Buen V oon mUa oautada, 
teto d^ la Novena y Q zo» oact .áos diarlaruscle. 
Día 13 db este mes al obeenrecer, k a M SaSve j 
Letoiiiita oautada». 
Día 14 & UB ocho y media, empatará la fiesta eo-
lemoe al Santo Cristo del Buen Viaje oon sermóo 
qie predioaré na elooneoto orador. 
Dia 15 ? algniente». continúa la octava de dicho 
Santo Cristo con misa solemne diariamente. 
D u 2 ' , ó timo dia de 1» Ootav», bsbré mis» so-
lemne coa sermón que predicará un elocnente ora-
dor. 
Está concedida indalgeosia plflnari» por 8n San-
tidad Pío V I á todos los fieles qne ooLfiesen y co-
mnlgaen visitando di sba Ig'^sia en el día de la 
fiesta 6 en algún día de la Ootsva 
6344 !«« 3 'firt-4 St 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Alba f i i l e -
r í a , C a r p i n t e r í a , P in tu r a , ins ta la -
ciones de cloacas, &c . , al contado 
y á p lazos . M . Pola, ( T R e i l i y 104. 
o 1575 26».4 St 
{Quieren emplear bien su dlneruí — Via í i en l a f í -
i n . » de mosaicos bid; ánl POS LA V E N E C I A N A , 
en Moneerrate 4 y 6, donde encont-arán nn gran 
BUtDdo de lóselas de rooeaico y de cemento Port-
lai>d. propias para palios, ¿cera t isgu&nes. 
Pieeits B'P competencia. 
6 78 ga-16 
L l s i í p s I s l a l i m \m. 
Carne con papas», 
O a z p a c b o á la andaluza 
y buen bistek 
C s l é y Res lao ran t £ 1 J E R E Z A N O 
de Francisco C. Lainez 
Cobtertoe 6 40 ceottioos, compuetito de ires pía 
tos becbo», postre, pao y esté 
Otro á 40cenis9o», dos piatos b^obos y uno man-
dado á bacer pao y onfé 
Otro á &U csBtacost i / nal que lo antes dicbo, con 
el aumento de media botella r i o j i barrica inurc^ 
Cotorra ó de Manoel Mutjz, v.níoola, ó inedia bo-
tella de laguer 
Abonos por meses desde 18 pesoí en adelante, 
pago adelantado O .tpacbo & todas botas, platos 
á la andaluza fosólos ee pidan; ceo^s econ^mioas, 
bermo'os reservados por Virtudes, timbres eléctri-
cos & derecha é izquierda. 
P R A D O 102 , T E L E F O N O 5 5 6 
6b57 15a-14 
M m í w ñ t m fle Mr M i 
Se advierte ai r íbHoo que las msreas de tintes 
para t. ñlr e! os bel'.> titulada T I N i ü K A A M E R I -
CANA, «ina eu Qiüt-tMs escritos en esob-ñ^i y fran-
cés se espeodUn «o *?ta ploifa por es '.mura otor 
gada aíite <rI notari.i Aodien, b- p'sadoen abeoln-
ta propiedad á la ciflota viuda ríe' p ' imuivo iaven-
tot Mr Roig, francés, é bija, únio» á qne pertene-
ce y la Oaioa que posee tan maravilloso secreto. 
Seth persegni.lo ante Ice tril>nnB!e > quien comore 6 
venda t l i tura Ame/iOí>Da de A Morales: queda 
prohibido es enoer dicha tintura. Ca "ne se ven-
da será la legHma am^riiaoa de M lí oig, antes 
eetstidOido ( W Boe D'Engbnn 16S) Paris Dapó-
to principal O Beíily 44. tienda Mi Muevo Deático. 
Pruébese. Precio nn peeo plata la cajita, la máa 
barata y 1» m s bn*n8, 
En U misma se tifSe el pelo por solo $2 plata. 
En la misma se re iben 6rd ̂ nea para teñir á do-
micilio f cr persona! inteligente por solo $2 plata. 
6670 4a-16 26d-17 
La c o r p o r a c i ó n t i t u l a d a 
" C O M P A Ñ I A DtC A G E N C I A S D E CUBA Y 
PUERTO hlb 'O", ee hace cargo de presentar las 
reclamacicoe» p i r la guerra de Cuba. l>a Compa-
ñía ti^ne snccrsalea y facilidaiee espeoialee en i ;n-
ba y Wdshiosfton para gestionar taíes asnntoa Ta-
les reclamacioDes deben ser presentadas eu Wash-
ington antes del dia * de octubre del cortiánte Skño. 
Puede acndirse á Wade B Mell , Mercaderei 4, 
Hahana. 6743 8-14 St 
Esta gran casa importadora de tejidos y f an t a s í a s , debe ser vigilada sin p é r d i d a de 
tiempo por todas las clases sociales; acaba de importar reciectemeote más de trescientos 
mil a r t í c u l o s de diversas clases, todos de excesivo gusto, y pronete detallarlos á precios 
ÍDCODcebibles. 
TODOS L O S DIAS Y A TODAS HORAS 
Piqué blanco muy fino á JO centavos vara. 
La tela "Magnolia" que vale 25 centavos 
á medio rea). 
Corsets de ballena, clase superior, á 4 rls. 
Piezas de crea de hilo puro á $2.50 plata 
con 30 varas. 
Driles de hilo puro á 10 centavos vara. 
Irlandas y cutres de hilo á 10 cents, vara. 
E l sistema de L A F I L O S O F I A es inimitable y su lema de baratura, invariable. 
¡GRANDES NOVEDADES! 
R E B A J A S EXTREMADAMENTE NOTABLES? 
¡MUCHOS Y BÜNNOS REGALOS! 
Todo esto y cuanto de bueno se solicite, se encuentra en el gran establecimiento 
que el aura popular conceptúa como el primero de las Américasi y el designado por ins-
tinto propio en ser el único qne posee el secreto de vender más barato que todos. 
cUHrf i i i i iMir i i i in i i i i i i i i t i i i i ( f ( i iMftfrMiFMiri i in /r i f l i i u r M i r i n M i f f i n i i i f i i i i i n i i i n i i i i i i i i i i i n i i i i i i i r i i i n i D 
NOTA.—Nuestros favorecedores están de plácemes; las ultimas noticias que de Pa-
rís tenemos, confirman la segunda visita en este año á la Gran K ¿publica Francesa del 
activo gerente de esta casa, don J o s é Lizama, habiendo logrado adquirir para esta famosa 
F I L O S O F I A los tejidos más nueves y caprichosos que la voluble y fantástica moda in-
venta continuamente. 
La Reina FILOSOFIA 
I B E T O D O I 
uar P O C O 
R o m a n c e de a m o r e s . 
Déjale llegar, doncella: 
es mi pensamiento triste 
Que va buscando á tu lado 
calor y luz que le animen. 
Negras nieblas le cerraban 
las sendas que tú seguiste: 
dijo tu nombre, y las nieblas 
dejáronle el paeo libre.. 
Es hora de los amores: 
baja el sol, el aire gime 
y el dia íltivo su imperio 
ya con la noche divide. 
Imagen do este amor mío 
que otro el alm • no permite, 
el blanco lucero tiembla 
eólo en el azul sublime. 
Es hora de los amores: 
deja á un pensamiento triste 
que te cuente dcsvenluraa 
y remedios solicite. 
Deja al pájaro perdido, 
que ignora á dónde camine, 
gustar un punto siquiera 
la sombra de tus jardines. 
Del rocío de los prados 
que lloró la tarde triste, 
húmedas las alas lleva 
que nn dia extendiera libresj 
que no sabe él ir más alto, 
que sobre la tierra humilde 
cuando de tu amor el aire 
movimiento no le imprime. 
Déjale que al tibio aliento 
de tus ensueños de virgen 
Ja mojada pluma esponje 
y el vueio'atrevi .o inic e; 
que como en tu casto seno 
nna hora sola lo abrigues, 
luego ha de volar tan alto 
que las águilas le envidien, 
Enrique Menéndefr 
A n a g r a i n a . 
(Por A. Rey Mora.) 
mm l M Im. 
Con laa letras anteriores formar loa 
nombres y apellido de ana hermosa 
señorita de la calle d^l Erado. 
J e r o g l í ( i , c o co n t i r i m i d o , 
(Por Juao-José.l 
L o f / o f / r í / o n u m é r i c o , 
(Por Juan Leznas.) 
4 3 8 5 6 7 2 4 5 3 
4 7 1 2 5 7 2 G 7 
3 2 3 4 5 6 7 8 
6 7 4 5 1 7 8 
7 2 3. 5 6 3 
4 5 8 7 2 
1 3 6 7 
4 5 7 
8 7 
4 
Sustituir los núnoros porlotras, da modo 
de formar en las lineas horizontales lo qae 
sigue: 
1 Nombro de varón. 
2 Sao José. 
3 La mejor cerveza. 
4 Lo que es la B a baña, 
5 En el polo Norte. 
6 Nombre de mujer. 
7 Adorno femenino. 
8 Nombre de mojeí'. 
9 Nota musical. 
10 CorjsoDaute. 
R o m b o , 
(Por Juan-Josó.) 
* * * * 
^ ^ ^ «í» 
•I» «í». «í» * •í» «í» 4' 
* * * * * * * * * 
Sustituir las signos por letras y ob-
tener en cada líoea, horizontal y vertical-
mente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Para construccionei». 
3 En el mar. 
4 Nombre de mujer. 
5 En el cuadrado. 
6 Artículo, plural. 
7 Consonante. 
C u a d r a d o , 
(Por Joan-Ju^n.) 
O O O O O 
O O O O O 
0 0 0 0 0 
O O O O O 
O O O O O 
Sustitur los signos por letras para obte-
ner en cada línea, horizontal y vertical-
mente, lo eigniente: 
3 Tiempo de verbo. 
2 Nombre de mujer, 
3 En Italia. 
4 En el arte culinario. 
5 Animales. 
S o l u c i o n e s , 
Al Anagrama anterior: 
JULIA CAMPOAMOR. 
Al Jeroglifico anterior: 
ALICANTE. 
Al Rombo anterior: 
C 
c 
A R T A 
R L O T 
T O Ñ O 
A 
NEPTUNO 73 Y 75 











Al Cuadrado anterior; 







L E N A 
E M E N 
N E X A 
A N A K 
M I O 
I N E 
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